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1. INLEIDING 
De vraaggesprekken die in dit rapport worden behandeld, vormen een 
deel van de verkenningsfase van het onderzoek 'METhodische Afstemming 
van Planningsprocessen in het LANdelijk gebied' (METAPLAN). Bij dit 
onderzoek wordt samengewerkt door de Rijksplanologische Dienst, de 
Landinrichtingsdienst en het Instituut voor Cultuurtechniek en Water-
huishouding; de samenstelling van de daartoe gevormde projectgroep 
staat in Bijlage 1. De vraaggesprekken zijn gevoerd door Dessing en 
Jonkhof; het rapport wordt uitgebracht onder verantwoordelijkheid van 
de projectgroep. 
Het onderzoek METAPLAN heeft tot doel aan te geven hoe diverse 
planningsprocessen in het landelijk gebied (met name de voorbereiding 
en uitvoering van streekplan, bestemmingsplan buitengebied en landin-
richtingsplan) moeten worden afgestemd om een evenwichtige inbreng en 
afweging van verschillende belangen mogelijk te maken. Onder afstemming 
wordt derhalve verstaan: een doelmatige verdeling van de functies en 
werkzaamheden over de betrokken planvormingsprocessen, nodig voor een 
evenwichtige inbreng en afweging van de verschillende belangen. Hierbij 
krijgen vooral methodische aspecten aandacht. Het onderzoek is gesplitst 
in een verkenningsfase en een onderzoeksfase. 
De verkenningsfase heeft tot doel een landelijk beeld te vormen 
van de verscheidenheid in en problemen bij de genoemde planningsproces-
sen, en vervolgens de bovengenoemde doelstelling van het onderzoek uit 
te werken in onderzoeksvragen. De verkenning omvat vraaggesprekken met 
mensen uit de praktijk, een nadere analyse van een aantal projecten en 
een vergelijking van de praktische gang van zaken met formele richtlij-
nen. De verkenning moet uitmonden in een concreet voorstel voor de onder-
zoeksfase. 
De vraaggesprekken hadden tot doel, ten behoeve van het landelijke 
overzicht, feitelijke informatie te verzamelen over de wijze van afstem-
ming en problemen te signaleren zoals die in de praktijk worden erva-
STREEKPLAN 
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Fig. 1. Model voor de beschrijving van de afstemming tussen 
planningsprocessen 
ren. Hiertoe is in alle 11 provincies en in het Openbaar Lichaam Rijn-
mond gesproken met personen die op provinciale schaal betrokken zijn 
bij de afstemming, en wel 
a) vanuit het streekplanwerk : streekplancoördinatoren, medewerkers van 
de afdelingen Landinrichting c.q. Gemeentelijke plannen bij de be-
trokken diensten: 
b) vanuit de landinrichting: hoofden Onderzoek van de Landinrichtings^ 
dienst en hoofden Planologie van de Directie Algemene Zaken, Milieu 
en Planologie. 
Hiermee is weliswaar een algemeen beeld verkregen, maar met name 
over bestemmingsplannen en plannen van toedeling zal tijdens de verken-
ning nog aanvullende informatie moeten worden verzameld. 
Bijlage 2 geeft weer met welke personen en wanneer de vraaggesprek-
ken zijn gevoerd. 
Tijdens de gesprekken zijn, in overleg met de ondervraagden, in 
elke provincie 1 of 2 streekplanprojecten gekozen die typerend werden 
geacht voor de actuele werkwijze, en 1 of 2 landinrichtingsprojecten 
waarvan de afstemming met de ruimtelijke ordening door betrokkenen als 
relatief goed werd beoordeeld; daarnaast zijn enkele projecten gekozen 
waar de afstemming als problematisch is beoordeeld. Voor deze projecten 
zal onder meer de vergelijking van richtlijnen en feitelijke gang van 
zaken worden uitgevoerd. Verder wordt hierover in de verkenning extra 
informatie verzameld; het is de bedoeling deze informatie tevens te 
gebruiken in de onderzoeksfase. 
Dit rapport bevat de conclusies van de projectgroep uit de vraag-
gesprekken en een voorlopige formulering van onderzoeksvragen. De rap-
portage volgt daarbij het in Fig. 1 getoonde afstemmingsmodel zoals dat 
bij vragen rond de afstemming van planningsprocessen kan worden gehan-
teerd. Dit model geeft aan dat de bij de afstemming steeds vier aspec-
ten aan de orde zijn: 
d e i i n h o u d van "de plannen, die aangeeft op welke onderwerpen de 
afstemming betrekking kan hebben, 
-de m e t h ' o d i e k van planontwikkeling, waarin bijvoorbeeld in de 
voorbereiding van het landinrichtingsplan het streekplanbeleid een 
plaats krijgt, 
-de o r g a n i s a t i e , waarbij bijvoorbeeld door het overleggen 
met provinciale ambtenaren bij de landinrichtingsvoorbereiding de 
afstemming met het streekplan plaatsvindt, 
-de f a s e r i n g , waaruit blijkt in welke stadia van de procedure 
afstemming aan de orde kan zijn. 
In principe zijn steeds alle vier deze aspecten aan de orde, zij 
het dat in de praktijk het accent soms op één of enkele aspecten ligt. 
Bijvoorbeeld bij de streekplanuitwerkingen over landinrichtingspro-
jecten worden in Zuid-Holland voorafgaand aan de planvorming in landin-
richtingsverband gedetaillerde inhoudelijke richtlijnen gegeven (accent 
op de inhoud); in Noord-Holland is bijvoorbeeld de streekplanuitwerking 
voor Waterland in samenhang met het landinrichtingsplan opgesteld, 
waarbij de inbreng van de provincie vooral gestalte kreeg door inten-
sieve deelname aan de Voorbereidingscommissie (accent op de organisatie). 
Voor het o n d e r z o e k naar de afstemming'worden genoemde 
vier aspecten in een bepaald onderzoektechnisch verband geplaatst. Voor 
alle drie de planningsprocessen (voor streekplan, bestemmingsplan 
buitengebied en landinrichtingsplan) geldt dezelfde onderzoekstechnische 
redenering: als eerste wordt onderzocht hoe de i n h o u d van de 
plannen, gegeven hun aard en functie, eruit moet zien; daaruit kan 
worden afgeleid welke m e t h o d i e k bij de planontwikkeling moet 
worden gehanteerd; daaruit volgt weer aan welke o r g a n i a t o -
r i s c h e voorwaarden moet zijn voldaan. Deze drie aspecten leiden 
tot een bepaalde f a s e r i n g van de processen. Als over deze vier 
aspecten voor alle drie planningsprocessen duidelijkheid bestaat, kan 
tenslotte op de a f s t e m m i n g van de planningsprocessen onder-
ling worden ingegaan. 
In de volgende vijf hoofdstukken worden de genoemde vier aspecten 
en vervolgens de onderlinge afstemming als aparte probleemvelden be-
handeld. In de paragrafen 2 van deze hoofdstukken worden > 
de conclusies van de projectgroep uit de vraaggesprekken weergegeven, 
in de paragrafen 3 de voorlopige en nog ongewogen onderzoeksvragen. 
Een uitvoerige weergave van indrukken uit de vraaggesprekken (feitelijke 
informatie en genoemde problemen) is, eveneens gerangschikt per probleem-
veld, gegeven in bijlage 3. De per probleemveld geformuleerde onder-
zoeksvragen zijn tenslotte in hoofdstuk 7 samengevat in een voorlopige 
oüzet van de onderzoeksfase; deze zal bij afsluiting van de gehele 
verkenningsfase verder worden toegespitst. 
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2 . INHOUD PLANNEN 
2.1. Begripsomschrijving 
Onder 'inhoud' worden verstaan: onderwerpen van beleidsuitspraken 
en de manier waarop relevante beleidskeuzes zijn weergegeven in de vorm 
van tekst, tabellen en kaarten (de aard van beleidsuitspraken), alsmede 
het abstractieniveau en de hardheid van de beleidsuitspraken. 
De inhoud van een plan wordt met name bepaald door: 
- de specifieke problematiek van het plangebied; 
- de aard van het plan (b.v. streekplan of landinrichtingsplan); 
- de functie van het plan (b.v. bij het streekplan: integratiekader 
voor het gehele ruimtelijk beleid of toetsingskader voor de bestem-
mingsplannen buitengebied). 
2.2. Conclusies vraaggesprekken (zie ook Bijlage 3.1) 
2.2.1. Streekplan en/of provinciaal ruimtelijk beleid 
Het beleid ten aanzien van voor landinrichting relevante onderwer-
pen komt in de diverse streekplannen voor in verschillende hoofdstukken 
of paragrafen: 
- beleid per deelbelang of voor het landelijk gebied als geheel; 
- beleid ten aanzien van landinrichtingsprojecten; 
- beleid ten aanzien van relatienotatoepassing; 
- beleid per deelgebied; 
- zonering van het landelijk gebied met bijbehorend beleid; 
- in te zetten instrumentarium voor de gekozen beleidstypen. 
Voorts zijn soms van belang streekplanuitwerkingen voor integrale 
landinrichtingsprojecten of relatienotatoepassing en uitvoeringsprogram-
ma's van streekplannen. 
Streekplannen blijken aanmerkelijk te verschillen naar de aard van 
de beleidsuitspraken het abstractieniveau en de hardheid, en in de essen-
tiële beleidskeuzes die hieruit blijken. Ook bij de richtlijnennota's voor 
bestemmingsplannen buitengebied en in andere provinciale beleidsnota's 
blijken verschillen voor te komen. 
De verschillen in de streekplannen betreffen onder meer: 
- de mate waarin het 'no pay no cure'-principe wordt toegepast; 
- de aanduiding van de relatienotatoepassing: variërend van alleen het 
noemen van het instrument tot het gedetailleerd op kaart begrenzen 
van de relatienotagebieden; 
- het beleid ten aanzien van landinrichtingsprojecten: van zeer summier 
tot zeer gedetailleerde randvoorwaarden (b.v. via een streekplanuit-
werking) , en prioriteitsaanduidingen voor de in voorbereiding te ne-
men blokken; 
- de zonering van het landelijk gebied; 
- het al dan niet aanwezig zijn van een op lange termijn gerichte visie 
over de ontwikkeling van het landelijk gebied; 
- het abstractieniveau van de beleidsuitspraken: variërend van globaal, 
via concreet op enkele onderdelen tot overwegend concreet (met een 
tendens in de richting van meer globale streekplannen); 
- de hardheid, welke in sommige recente streekplannen precies worden 
aangegeven; 
- de mate waarin naast landschappelijke ook natuurwetenschappelijke 
waarden worden beschermd, en de mate waarin landbouwkundige belangen 
prioriteit krijgen. 
Ten dele zijn de verschillen terug te voeren tot de verschillende 
manieren waarop zoekenderwijs wordt geprobeerd de functie van integratie-
kader van het streekplan gestalte te geven; anderzijds is er in bepaal-
de gevallen sprake van duidelijk gemotiveerde keuzes. Bijvoorbeeld glo-
bale streekplannen worden gemotiveerd met verwijzing naar de aard en 
functies van het streekplan, onder meer het aangeven van de gewenste 
ontwikkeling in hoofdlijnen, waarbij de gemeenten een eigen verantwoor-
delijkheid hebben. 
Tenslotte kunnen verschillen ook voortkomen uit de verschillen in 
problematiek van de streekplangebieden. Deze problemen kunnen betrekking 
hebben op onder andere achteruitgang van landschappelijke kwaliteit, 
gebreken in de externe produktiefactoren, achteruitgang in de weidevo-
gelstand en andere natuurwaarden, stadsrandproblemen, en de conflicten 
die zich voordoen bij planvorming, met name inzake de afweging landbouw -
natuur. Wat dit laatste betreft zijn onder andere genoemd: relatienota-
toepassing, bescherming van hydrologische bufferzones, en vooral de 
acceptatie van bestuurlijk-politiek gedragen plannen door de boeren. 
2.2.2. Bestemmingsplan buitengebied 
Hoewel het bestemmingsplan in de gesprekken niet uitgebreid aan 
de orde is geweest, zijn twee essentieel verschillende benaderingen ge-
signaleerd: 
- de gebruikelijke benadering, waarin vrij concreet (meng-)bestemmingen 
worden gelegd, met daaraan gekoppeld een stelsel van aanlegvergunningen 
en een bijpassend toetsingskader; 
- een experimentele aanpak, waarin globale bestemmingen worden gelegd, 
en waarin procedures worden beschreven voor toekomstige knelpunten 
(zie b.v. Tietjerksteradeel). 
De discussie over de meest gewenste benadering is nog gaande, waar-
bij aard en functies die men aan het bestemmingsplan toe wil kennen be-
langrijk zijn. In Noord-Brabant is bijvoorbeeld als wenselijk aangegeven 
dat het bestemmingsplan conserverend werkt, terwijl het streekplan 
de gewenste ontwikkeling aangeeft. Vanuit deze visie wordt bijvoorbeeld 
ook een vastgesteld bestemmingsplan gewenst geacht als basis voor de 
uitvoering van het landinrichtingsplan. 
Verschillen in en vragen over de inhoud van het bestemmingsplan be-
treffen onder meer: 
- de mate waarin het 'no pay no cure'-principe wordt toegepast; 
- de aanduiding van de relatienotatoepassing; 
- de bescherming van hydrologische bufferzones; 
- de zonering van het landelijk gebied (mengbestemmingen); 
- de regeling van het kamperen bij de boer. 
2.2.3. Landinrichtingsplan en plan van toedeling 
Ruilverkavelingsplannen (ex artikel 34 van de Ruilverkavelingswet) 
kennen een standaard inhoud, abstractieniveau en hardheid; de concrete 
invulling hangt uiteraard samen met de aard van de problematiek. Er ko-
men verschillende abstractieniveaus voor: bijvoorbeeld de belangrijkste 
wegen en waterlopen zijn exact op kaart aangegeven, terwijl maatregelen 
die pas in het plan van toedeling worden uitgewerkt, globaal in het ruil-
verkavelingsplan staan. Het betreft bijvoorbeeld de plaatsen voor nieuwe 
boerderijen; alleen in Drenthe worden deze soms met de te handhaven 
beplantingen al vrij exact aangegeven (op initiatief van GS). 
Over het plan van toedeling zelf is in de vraaggesprekken weinig 
gesproken, maar verwacht wordt dat ook hier landelijk gezien weinig 
verschillen zijn. 
Pendanten van ruilverkavelingsplan en plan van toedeling bij in 
werking treding van de Landinrichtingswet zijn landinrichtingsplan en 
plan van toedeling. 
2.3. O n d e r z o e k s v r a g e n 
Voor METAPLAN gaat het om de vraag wat er in het streekplan en 
het bestemmingsplan moet staan over landinrichtingsprojecten, opdat 
een evenwichtige inbreng en afweging van belangen mogelijk is. Hierbij 
zijn waarschijnlijk verschillende aanpakken mogelijk, in het vervolg 
aan te duiden als afstemmingsmanieren; het is van belang hiervan een 
beeld te krijgen. Op grond van de geconstateerde verschillen in de in-
houd van streek- en bestemmingsplannen, en het feit dat in de praktijk 
gedeeltelijk sprake is van een zoekproces, kunnen voor het streekplan 
en voor het bestemmingsplan nu de volgende onderzoeksvragen worden 
geformuleerd: 
Vraag 1 : Welke beleidsuitspraken, abstractieniveau en hardheid over 
voor landinrichtingsprojecten relevante onderwerpen (eventueel 
verschillende afstemmingsmanieren) zijn in streekplan, respec-
tievelijk bestemmingsplan gewenst met het oog op een doeltref-
fende doorwerking hiervan bij de voorbereiding en uitvoering 
van het landinrichtingsplan? 
Hierbij zal rekening moeten worden gehouden met verschillen in de 
gebiedsproblematiek en de aard en functies van het plan. Aandachtspunten 
zijn de bij de streekplannen en bestemmingsplan genoemde verschillen 
en de wens, het beleid duidelijk en eenduidig te presenteren. 
Vraag 2: Welke onderdelen van het landinrichtingsplan en van het plan 
van toedeling zijn relevant voor het streekplan en het bestem-
mingsplan buitengebied? 
3. METHODIEK PLANONTWIKKELING 
3.1. Begripsomschrijving 
Met 'methodiek' wordt bedoeld: alle bewerking van informatie 
over het plangebied teneinde te komen tot een plan met de gewenste in-
houd. Daarbij zijn te onderscheiden: 
- de werkwijze in hoofdlijnen: het evt. maken van een plan in hoofd-
lijnen waarop bij latere uitwerking kan worden teruggekoppeld, het 
evt. hanteren van alternatieven, de inbreng van verschillende deel-
belangen en de wijze van integratie; 
- de feitelijke methodiek van planontwikkeling: de concrete, stapsge-
wijze, werkwijze waarin gegevens en wensen worden verwerkt in één of 
meer planalternatieven. Daarbij spelen ook afwegings- of planvor-;. 
mingsprincipes een rol (b.v. 'no pay - no cure', en het alleen 
toestaan van aanlegvergunningen als ze bijdragen aan het realiseren 
van de gelegde bestemming). 
3.2. Conclusies vraaggesprekken (zie ook Bijlage 3.2) 
3.2.1. Streekplan 
Tussen de werkwijze in hoofdlijnen van verschillende streekplannen 
komen vrij veel verschillen voor. Bijvoorbeeld een plan in hoofdlijnen 
komt vrij vaak voor, soms onder verantwoordelijkheid van GS, soms onder 
verantwoordelijkheid van PS. Bestuurlijk-politiek wil men meestal vast-
houden aan beslissingen in het plan in hoofdlijnen, maar door verande-
rende doeleinden, nieuwe ontwikkelingen en concrete uitwerking kan 
blijken dat dit eigenlijk niet gewenst is. Het beleid ten aanzien van 
het landelijk gebied is niet altijd uitgewerkt in een plan in hoofdlij-
nen. 
Ook in de werkwijzes voor de zonering van het landelijk gebied ko-
men verschillen voor; daarbij zijn twee principes te onderscheiden: 
- zonering op basis van bestaande waarden van landbouw, recreatie, na-
tuur en landschap (o.a. Friesland en Gelderland); 
- een afweging van de gevolgen van landbouw- of recreatie-ingrepen voor 
de waarden van natuur en landschap. Bij de afweging worden bepaalde 
principes gehanteerd, b.v. no pay no cure, saldoregeling, compenseren 
van eilandgebiedjes, etc. 
Niet alle zoneringen voldoen aan de eis van evenwichtige inbreng 
en afweging van alle belangen, hetgeen ten dele voortkomt uit de bena-
dering van landbouw als sterke functie, waartegen de zwakkere functies 
van natuur en landschap beschermd moeten worden. 
Bij de feitelijke planontwikkeling worden vele, uiteenlopende, ge-
gevens gebruikt; bij het verkrijgen daarvan doen zich soms problemen 
voor: de kosten, beschikbaarstelling, tijdnood, verschillende inventa-
risatie-eenheden. Andere in de gesprekken genoemde problemen betreffen 
de angst van sommige ecologen voor het prijsgeven van waarden door ze 
te waarderen, en meer ingrijpend: de politieke invloeden welke er soms 
toe leiden dat een goed onderbouwd streekplan bestuurlijk wordt uitge-
kleed. Hiermee wordt de zin van een goede methodiek ondergraven en loopt 
de doordachte planvorming gevaar. 
Twee algemene problemen zijn uit methodisch oogpunt te onderkennen: 
- onduidelijkheid over de methodische consistentie in de planvorming: 
niet altijd is duidelijk of er tussen de verschillende vormen van be-
leid inzake het landelijk gebied in een streekplan (beleid per deel-
belang, en per deelgebied, zonering) voldoende consistentie is. Een 
manier om dit te waarborgen is, bij de planvorming één methodiek te 
volgen voor het landelijk gebied, waaruit dan het beleid in z'n ver-
schillende vormen wordt afgeleid; in bijvoorbeeld het streekplan 
Twente wordt deze eenheid bewerkstelligd door het gehele beleid voor 
het landelijk gebied op te hangen aan de zonering; 
- de relatie tussen het abstractieniveau van het streekplan en de mate 
van onderbouwing: door het ten dele hoge abstractieniveau van het 
streekplan is het moeilijk om een volledige onderbouwing te geven aan 
het beleid voor het landelijk gebied. Soms is er dan beleid geformu-
leerd, waar men later op basis van bijvoorbeeld in landinrichtings-
verband verzamelde informatie op terug wil komen. 
Voor METAPLAN is het interessant om de verscheidenheid van metho-
dieken in beeld te brengen, onder meer om daarmee inzicht te krijgen in 
de mate van onderbouwing van voor landinrichtingsprojecten relevante 
beleidsuitspraken. 
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3.2.2. Bestemmingsplan buitengebied 
De werkwijze van het bestemmingsplan buitengebied is in de gesprek-
ken nauwelijks aan de orde geweest; alleen in Limburg is voor de door 
Lagrobo te geven beleidsvisie (in het kader van het artikel 8 overleg) 
aangegeven dat een voorstel voor zonering wordt gemaakt op basis van 
beschikbare gegevens en plaatselijke kennis. 
Bij het maken van een bestemmingsplan spelen vele afwegingsprin-
cipes een rol. Ken probleem voor een evenwichtige inbreng en afweging 
van belangen is dat gemeenten vaak terughoudend zijn met het opleggen 
van beperkingen aan de landbouw uit vrees voor schadeclaims ingevolge 
artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. 
Twee ontwikkelingen zijn voor de onderbouwing van bestemmingsplan-
nen buitengebied van belang: 
- om de kosten laag te houden besteden particuliere bureaus steeds min-
der tijd aan de feitelijke planontwikkeling, zodat de kwaliteit van 
de onderbouwing achteruit gaat; 
- door automatisering en het beschikbaar komen van door anderen verza-
melde gegevens (b.v. LEI-gegevens) zijn er volgens recente literatuur 
(o.a. WEELINK en COOLEN, 1983; GOSELINK en VOGELIJ, 1984) mogelijkhe-
den om met beperkte middelen toch tot een betere onderbouwing van 
bestemmingsplannen te komen. 
Voor METAPLAN is van belang om een beeld te krijgen van hoe de 
planvorming nu plaatsvindt in bestemmingsplannen; hiermee wordt duide-
lijk in hoeverre voor landinrichtingsprojecten relevante beleidsuitspra-
ken zijn onderbouwd. Daarnaast kunnen wellicht aanbevelingen worden 
gedaan over mogelijke efficiënte werkwijzes met gebruikmaking van be-
schikbare gegevens. 
3.2.3. Landinrichtingsplan 
De huidige werkwijze in hoofdlijnen voor het landinrichtingsplan 
is in heel Nederland ongeveer gelijk en laat zich kort omschrijven als: 
evaluerend ontwerpen, veelal met alternatieven in het sehetsontwerpsta-
dium, waarbij de wensen voor de afzonderlijke deelbelangen worden vast-
gesteld door belangengroeperingen of door ambtelijke vertegenwoordigers. 
De feitelijke planontwikkeling verloopt meer gedifferentieerd per 
project, maar er zijn vele gemeenschappelijke kenmerken zoals: knelpun-
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tensignalering, gebruiken van een standaardpakket van basisgegevens, 
standaardanalyses en een veelheid van afwegingsprincipes. Naast het 
streekplan, dat als uitgangspunt wordt genomen, is het bestemmingsplan 
buitengebied van belang voor onder meer de onderbouwing van kavels die 
volgens artikel 13 van de Ruilverkavelingswet aan de landbouw worden 
onttrokken. 
Door de lange duur van de voorbereiding zijn er de problemen van 
veranderende doeleinden, het beschikbaar komen van nieuwe kennis, en 
dergelijke; door de systematische werkwijze echter zijn relatief weinig 
terugkoppelingen nodig, welke overigens, gemotiveerd, altijd mogelijk 
zijn. De uitgebreide, wettelijk geregelde, procedure biedt garanties 
voor een zorgvuldige afweging. 
In verband met recent afgesloten onderzoek (DESSING en VAN RHEENEN, 
1983) ligt het niet voor de hand om in het kader van METAPLAN opnieuw 
onderzoek te doen naar de meest gewenste methode van planvorming. Wel 
kunnen waarschijnlijk nog zinvolle aanvullingen op de methode worden 
gegeven, vooral in de vorm van analyses welke bij kunnen dragen aan 
een goede doorwerking van de ruimtelijke ordening in het landinrich-
Lingsplan. Daarnaast zal bij de bestudering van een aantal specifieke 
projecten toch ook de gevolgde methodiek moeten worden vastgelegd. 
3.2.4. Plan van toedeling 
De werkwijze in hoofdlijnen van het plan van toedeling blijkt on-
der meer uit het bestaan van richtlijnen voor het plan van toedeling, 
met een bijbehorende randvoorwaardenkaart. Binnen dit kader en met de 
randvoorwaarden uit het ruilverkavelingsplan (ex artikel 34) wordt het 
plan van toedeling opgesteld. De relatie met het bestemmingsplan wordt 
onder andere gevormd doordat voor het uitvoeren van werken veelal aan-
legvergunningen nodig zijn. Aangenomen wordt dat in deze grote lijnen 
sprake is van landelijke uniformiteit. 
De feitelijke planontwikkeling is in de gesprekken niet aan de 
orde gekomen; de landmeetkundige van het kadaster speelt hierbij een 
sleutelrol. Elementen van de werkwijze zijn: wenszittingen voor de boe-
ren, inschetsen van het toedelingsplan, ontwerpen van kavelinrichtings-
werken. Niet bekend is of er veel verschillen zijn tussen de provincies. 
Voor METAPLAN is de methodiek van het plan van toedeling een inte-
ressant onderwerp, aangezien in dit plan de concrete vormgeving van het 
gebied zijn beslag krijgt (na uitvoering van onder meer de wegen en de 
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waterlopen volgens het ruilverkavelingsplan). Hoe daarbij vooral van-
uit het bestemmingsplan een zinvolle inbreng kan worden geleverd is 
hierbij een belangrijk aandachtspunt. 
3.3. Onderzoeksvragen 
Voor de methodiek is van belang of voor een bepaald gebied het 
streekplan respectievelijk bestemmingsplan buitengebied vooroplopen of 
dat het landinrichtingsplan respectievelijk plan van toedeling voorop-
lopen, üp grond van het voorgaande zijn daarom als mogelijke onderzoeks-
vragen aan te geven: 
Vraag 3: Met welke methodiek van planontwikkeling kan de gewenste in-
houd van streek- en bestemmingsplannen worden verkregen indien 
de ruimtelijke ordening voorloopt op of gelijk loopt met de 
landinrichting? 
Vraag 4: Hoe kunnen bij de planontwikkeling van streek- en bestemmings-
plan de inhoud en basisgegevens van landinrichtingsplan en 
plan van toedeling methodisch worden verwerkt indien de land-
inrichting vooroploopt? 
Vraag 5: Hoe kunnen bij de planontwikkeling van landinrichtingsplan 
en plan van toedeling de inhoud en basisgegevens van streck-
en bestemmingsplan methodisch worden verwerkt indien de ruim-





Met de 'organisatie' wordt de bestuurlijke en organisatorische 
context aangeduid; hiermee wordt bedoeld: 
- Welke taken en inbreng hebben de betrokken bestuurlijke en ambtelijke 
functionarissen en belanghebbenden bij het planningsproces? 
- Hoe is de samenstelling en de werkwijze van de diverse organen waarin 
ze formeel zitting hebben? 
Hierbij spelen een rol de gewenste planinhoud, de gevolgde metho-
diek alsmede de informele relaties tussen betrokkenen. 
4.2. Conclusies vraaggesprekken (zie ook Bijlage 3.3) 
4.2.1 . Streekplan 
Organen bij het streekplanwerk zijn: onder andere GS, PS, PPC, stuur-
groep, toetsingsgroep, projectgroep, sector- of facetwerkgroep, overleg-
groep, inspraakcommissie, en commissie van onderzoek van PS. Er zijn 
grote verschillen in hun betrokkenheid bij het opstellen en vaststellen 
van planstadiarapporten. Ook de mate van inspraak verschilt; de tendens 
is dat een uitgebreide bevolkingsinspraak minder noodzakelijk wordt 
geacht. In de samenstelling van deze organen komen van buiten het pro-
vinciale apparaat nauwelijks vertegenwoordigers voor (bijvoorbeeld van 
de landinrichtings). Tussen de provincies zijn er in dit opzicht opval-
lende verschillen. 
Verschillen zijn er ook in andere, deels door de provincies zelf 
vormgegeven taken; bijvoorbeeld heeft de PPC niet in alle provincies 
dezelfde taken inzake de afstemming van streekplan en landinrichting-
plannen. Hiermee samenhangend zijn er ook verschillen in de opstelling 
van de provincie ten aanzien van andere planningsprocessen (van actieve 
deelname aan vele, tot een overwegend passieve houding), in de relatie 
van GS met gemeenten, landinrichting, PPD, en in de wijze waarop con-
flicten moeten worden opgelost (ambtelijk of bestuurlijk-politiek) . 
4.2.2. Bestemmingsplan buitengebied 
In de gesprekken is vrijwel niet ingegaan op de bestuurlijke en 
organisatorische context van bestemmingsplannen buitengebied. Verwacht 
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wordt dat de organisatie van de planvorming simpeler is dan bij het 
streekplan. Voor het toepassen van het bestemmingsplan, met name het 
beleid over het verlenen van bouw- en aanlegvergunningen, zijn vooral 
gemeentelijke organen van belang; daarnaast speelt GS een belangrijke 
rol bij het afgeven van verklaringen van geen bezwaar. 
In de verhouding met een eventueel aangetrokken particulier bu-
reau zullen sommige gemeenten meer domineren dan andere; voorts is als 
indruk ontstaan dat vooral agrarische gemeenten een soepel beleid 
voeren bij het verlenen van bouw- en aanlegvergunningen. In het alge-
meen geldt dat het toezicht op het naleven van het bestemmingsplan on-
voldoende geregeld is. Door de Rijksplanologische Dienst wordt hier 
momenteel onderzoek over opgezet. 
4.2.t. Landinrichtingsplan en plan van toedeling 
Een overzicht van bij de voorbereiding en uitvoering van landin-
riclitingsplannen betrokken organen wordt gegeven in het onderzoek van 
DESSING en VAN RHEENEN (1983); door inmiddels doorgevoerde reorganisa-
ties is dit niet meer geheel juist. 
De samenstelling van Voorbereidingscommissies (VC's) en Plaatse-
lijke Commissies (PC's) blijkt op voor de afstemming met de ruimtelijke 
ordening relevante punten te variëren: in Zuid-Holland bijvoorbeeld 
GS-leden, en in Gelderland veelal een wethouder of een burgemeester 
in de VC; soms alleen PPD, soms ook PW, griffie in VC. 
In de gesprekken zijn als problemen met betrekking tot het func-
tioneren van de VC genoemd: het domineren van de ambtenaren, onder an-
dere doordat deze een eensluidend standpunt uitdragen, en het zich 
vastbijten van de commissie in een bepaald standpunt. Verder is het 
probleem genoemd van de vele personele wisselingen bij de landinrich-
tingsambtenaren. 
4.3. Onderzoeksvragen 
De volgende onderzoeksvragen kunnen worden gesteld: 
Vraag 6: Welke organisatie van de planvorming en effectuering van 
streek- en bestemmingsplan inzake landinrichtingsontwerpen 
is gewenst bij de gekozen inhoud en methodiek? 
Vraag 7: Welke organisatie van de voorbereiding en uitvoering van het 
landinrichtingsplan is gewenst voor een doeltreffende door-
werking van de ruimtelijke ordening hierin? 
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Bij de beantwoording van deze vragen dient gelet te worden op: 
- de inhoud van het plan (in een bepaald stadium van de planvorming) 
dat men wil maken: in de organisatie moet dan voldoende deskundigheid, 
belangenvertegenwoordiging en verantwoordelijkheid aanwezig zijn; 
- de methodiek van planontwikkeling: hiervoor is onder andere een be-
paalde deskundigheid gewenst; 
- de aard van de activiteiten voor toepassing van een plan, of uitvoe-
ring: ook hier weer moeten deskundigheid, verantwoordelijkheid en 
dergelijke toereikend zijn. 
In verband met de gesignaleerde verscheidenheid van organisaties 
is het nuttig in de verkenningsfase een overzicht op te stellen van de 
verschillende organen, hun samenstelling en hun taken, met name in ver-
band met afstemmingsmogelijkheden. 
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5. FASERING PLANNINGSPROCESSEN 
5.1. Begripsomschrijving 
Met 'fasering' wordt bedoeld de opeenvolging van stappen gedurende 
het planningsproces. Met name deze fasering kan dienen als gemeenschap-
pelijk kader voor de afstemming van verschillende planningsprocessen. 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen: 
- Planstadia: de mate waarin een plan zijn definitieve vorm is genaderd 
of al heeft bereikt (bv. bij een streekplan: doelstellingennota, voor-
ontwerp, ontwerp, enz.). Elk stadium heeft een of meer functies, kent 
meewerkende en verantwoordelijke organen en neemt een zekere tijd in 
beslag, 
- Fasen: de (methodische) deelbewerkingen die binnen een planstadium 
voorkomen (bv. verkenning, opstellen alternatieven, evaluatie, enz.). 
Fig. 2 toont als voorbeeld welke fasen per planstadium in de regel 
worden doorlopen bij voorbereiding volgens de Ruilverkavelingswet. 
De vereiste fasering en de benodigde tijd per onderdeel van een 
planningsproces is afhankelijk van de gewenste inhoud, de gekozen metho-
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Fig. 2. Te doorlopen fasen van het voorbereidingsproces in de verschil-
lende planstadia (Ruilverkavelingswet): gearceerd 
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5.2. C o n c l u s i e s v r a a g g e s p r e k k e n (zie ook Bijlage 3.4) 
5.2.1 . Streekplan 
Een fasering van het streekplanproces in verschillende planstadia 
komt in alle provincies voor; daarbij zijn er opvallende verschillen in 
aard en aantal van de onderscheiden planstadia. Sommige planstadia heb-
ben betekenis voor de werkwijze in hoofdlijnen (zie methodiek planont-
wikkeling), terwijl andere alleen om organisatorische redenen (b.v. in-
spraak, bezwarenprocedure) zijn ingesteld. Ook in de functies die aan 
de planstadia worden toegekend bestaan tussen de provincies opvallende 
verschillen. Streekplanuitwerkingen voor integrale landinrichtingspro-
jecten worden in een beperkt aantal provincies gemaakt. Nieuwe ontwik-
kelingen in vrijwel alle provincies betreffen het maken van uitvoerings-
programma's en het maken van voortgangsrapportages en evaluaties van 
het streekplan. Voor dit alles is vrij veel menskracht nodig; om dit te 
beperken wordt in diverse provincies gestreefd naar één streekplan voor 
de gehele provincie. 
De duur van het planvormingsproces tendeert naar verkorting; dit 
komt enerzijds doordat men steeds meer ervaring krijgt en daardoor 
vlugger kan werken, anderzijds omdat het bestuurlijk aantrekkelijk is 
om binnen één statenperiode het hele proces af te ronden. 
In sommige provincies is er sprake van een redelijk uitgebalanceerd 
streekplanproces, terwijl men elders nog zoekende is. In het kader van 
de deregulering worden nu ook uitgekristalliseerde processen weer in 
discussie gebracht. 
5.2.2. Bestemmingsplan buitengebied 
De fasering van het bestemmingsplan buitengebied is in de gesprekken 
niet aan de orde gekomen, zodat ook niet bekend is of er veel verschil-
len zijn ten aanzien van planstadia en hun functies, de organisatie en 
de gemiddelde proceduretijden. 
Wel is gesignaleerd dat vele plannen heel lang in procedure zijn 
met als gevolg dat een vrijbriefsituatie ontstaat; B & W kunnen met een 
verklaring van geen bezwaar, af te geven door GS, vooruitlopend op het 
plan, bouw- en aanlegvergunningen verlenen als deze niet belemmerend 
zijn voor het toekomstig grondgebruik. 
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5.2.3. Landinrichtingsplan en plan van toedeling 
De fasering van de voorbereiding en uitvoering van het landinrich-
tingsplan volgens de Ruilverkavelingswet is grotendeels standaard; in 
enkele projecten wordt een verkorte procedure gevolgd. Een tendens is 
dat de procedure steeds langer gaat duren. 
Bij inwerking treding van de Landinrichtingswet komen er nieuwe 
planstadia, onder andere programma (voorbereiding) en begrenzingenplan 
en plan van tijdelijk gebruik (uitvoering). 
5.3. Onderzoeksvragen 
Voor METAPLAN is van belang een beeld te krijgen van de gewenste 
fasering in de diverse planningsprocessen. Met de fasering wordt als 
het ware een spoorboekje gegeven van de planningsprocessen, zodat aan-
grijpingspunten voor onderlinge afstemming zichtbaar worden. Inzicht in 
de functies van de diverse planstadia maakt het tevens mogelijk te be-
oordelen hoeveel tijd elk stadium vereist. 
Hieruit volgt als mogelijke onderzoeksvraag: 
Vraag 8: Wat is de gewenste fasering van de planningsprocessen voor 
streek- en bestemmingsplan en voor landinrichtingsplan? 
Bij de beantwoording van deze vraag dient gelet te worden op: 
- de inhoud van het plan in de diverse planstadia (b.v. het abstractie-
niveau) ; 
- de methodiek van planontwikkeling; 
- de organistie; 
- beperkingen vanuit de praktijk (b.v. de wens, streekplannen af te ron-
den binnen een statenperiode). Daarom is het nuttig in de verkennings-
fase een beeld te vormen van de feitelijke fasering en duur van de 
planningsprocessen; 
- het binnenkort in werking treden van de Landinrichtingswet en de 




'Afstemming' houdt in een doelmatige verdeling van de functies en 
werkzaamheden over de betrokken planningsprocessen, nodig voor een even-
wichtige inbreng en afweging van de verschillende belangen. 
6.2. Conclusies vraaggesprekken (zie ook Bijlage 3.5) 
Onderwerpen van afstemming in de relatie streekplan - landinrich-
tingsplan zijn o.a.: relatienotatoepassing, keuze ruilverkaveling of 
herinrichting, in voorbereiding nemen van bepaalde blokken, blokbegren-
zing, lokatie kassen en sierteelt, boerderijbouwplaatsen, cultuurhis-
torisch bepaalde perceelsvormen, bepaling gele lijngebieden. 
Onderwerpen van afstemming in de relatie bestemmingsplan - land-
inrichtingsplan zijn o.a.: relatienotatoepassing, verharding zandwe-
gen, verbetering en aanleg wegen en waterlopen, artikel 13-kavels, 
boerderijbouw. 
Over de fasering van de verschillende planningsprocessen ten op-
zichte van elkaar, en de beschikbaarheid van streek- en bestemmingsplan-
nen voor landinrichtingsprojecten valt het volgende op te merken: 
- Bij de herziening van een streekplan worden landinrichtingsplannen 
waarvoor het voorontwerp gereed is meestal in het ontwerp-streekplan 
opgenomen. 
- Ten behoeve van de opstelling van bestemmingsplannen kan voor vrijwel 
heel Nederland beschikt worden over redelijk recente streekplannen; 
bestemmingsplannen worden vrij vaak pas in een laat stadium van de 
landinrichtingsuitvoering opgesteld, o.a. om kosten voor eigen plan-
vorming uit te sparen en niet meteen na uitvoering tot herziening van 
het bestemmingsplan te hoeven overgaan. 
Indien gemeenten belang hechten aan een duidelijke eigen planolo-
gische inbreng, leidt de voorbereiding van een landinrichtingsplan er 
soms toe dat gemeenten direct beginnen met het maken van een bestem-
mingsplan. 
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Dat in gebieden met grote belangentegenstellingen het traditionele 
(concrete) bestemmingsplan moeilijk voorop kan lopen, blijkt bijvoor-
beeld uit de in het bestemmingsplan van Eemnes aangegeven boerderijbouw-
plaatsen; doordat later in landinrichtingsverband een andere oplossing 
werd gevonden, is nu al weer aanpassing nodig. Een voordeel echter is 
dat als de landinrichting niet door zou gaan, er toch mogelijkheden 
voor boederderijbouw zijn. 
In de provincies leven verschillende opvattingen over de fasering 
van het bestemmingsplan ten opzichte van het landinrichtingsplan: land-
inrichtingsplannen moeten beoordeeld worden aan de hand van een goedge-
keurd bestemmingsplan (Groningen), de voorbereiding van landinrichtings-
plan en bestemmingsplan moet gelijk opgaan, onder coördinatie van de 
provincie (o.a. Noord-Holland, Zeeland). Voor de realisering van onder 
andere de 'artikel 13'-kavels is een vastgesteld bestemmingsplan echter 
noodzakelijk, terwijl een recent bestemmingsplan tijdens de uitvoering 
ook van belang is voor het beschermen van natuur- en landschapswaarden 
omdat anders mogelijk aanlegvergunningen verleend moeten worden (conform 
het verouderde bestemmingsplan) voor werken welke de ook volgens het 
landinrichtingsplan te beschermen natuur- en landschapswaarden aantasten. 
Bij de uitvoering van landinrichtingsplannen treden wat dit betreft 
nogal eens problemen op. Problemen van vertraging doen zich regelmatig 
voor bij het verlenen van aanlegvergunningen voor de uitvoering van de 
wegen en waterlopen volgens het landinrichtingsplan. In het kader van 
de bestemmingsplanprocedure of de anticipatieprocedure worden door bur-
gers veelal bezwaren gemaakt b.v. tegen te ruim gedimensioneerde wegen; 
en bij aanpassing van het bestemmingsplan ten tijde van de landinrich-
tingsuitvoering worden in het artikel 8 overleg gemaakte afspraken niet 
altijd zodanig verwerkt dat aanlegvergunningen verleend kunnen worden. 
Recente bestemmingsplannen zijn lang niet altijd beschikbaar voor de 
landinrichtingsvoorbereiding of -uitvoering, maar recente streekplan-
nen zijn vrijwel steeds aanwezig. 
Concrete praktijkvoorbeelden van de afstemming door middel van in-
houd plannen (of beleidsuitspraken), methodiek planontwikkeling, orga-
nisatie en de fasering van de planningsprocessen ten opzichte van elkaar 
staan vermeld in Bijlage 3.5. Hiermee is een groot aantal keuzemogelijk-
heden of suggesties verkregen over hoe de afstemming concreet kan worden 
vormgegeven. Problemen doen zich soms voor bij: 
- de relatienotatoepassing, zoals in het streekplan Zuid-West-Drenthe 
aangeduid. Nu in landinrichtingsverband blijkt dat sommige gebieden 
niet meer relatienotawaardig zijn, en wijziging van de begrenzing 
door velen reëel wordt geacht, is een nadeel dat in principe een vol-
ledige wijzigingsprocedure van het streekplan moet worden doorlopen; 
- het overnemen van 'artikel 13'-kavels in het bestemmingsplan; gemeen-
ten willen dit alleen doen als er een goede regeling is getroffen 
voor beheer en onderhoud van groen, archeologische monumenten en der-
gelijke. Acceptabel is veelal dat SBB beheer en onderhoud op zich 
neemt of dat er bos wordt ingeplant; 
- de streekplan aanduidingen ten aanzien van het landelijk gebied. De 
tabel gebiedskenmerken van het streekplan IJsselvallei geeft aan welke 
waarden van natuur en landschap van belang zijn in een aantal deelge-
bieden, en is een nadere concretisering van de zonering. Bij de inven-
tarisaties in landinrichtingsverband bleken in een bepaald gebied 
meer waarden voor te komen dan ten tijde van de streekplanvorming 
bekend was. In landinrichtingsverband wordt naar een oplossing gezocht, 
maar een algemene vraag hierbij is of het streekplan aangepast moet 
worden, of dat het abstractieniveau gehandhaafd moet blijven. 
Voor de (wederwijdse) beïnvloeding van plannen geldt globaal dat 
het streekplan overwegend richtinggevend en of in wisselwerking is ten 
opzichte van de voorbereiding van het landinrichtingsplan. Alleen als 
het landinrichtingsplan voorafgaat aan het streekplan, is dit laatste 
ondergeschikt en is de landinrichting richtinggevend. Het bestemmings-
plan speelt soms een rol, met name bij de uitvoering van het landin-
richtingsplan, en als er geen streekplan is ook bij de voorbereiding. 
Over de betekenis van streek- en bestemmingsplan bij de uitvoering 
van het landinrichtingsplan is in de gesprekken geen informatie verkre-
gen. Een indruk is dat de ruimtelijke ordening overwegend volgend is, 
maar hierover bestaat geen zekerheid. 
Over de betekenis van de afstemming voor de feitelijke inrichting 
het volgende. In Drenthe werd van de zijde van de PPD gesteld dat er 
onder invloed van het streekplanwerk in een aantal opeenvolgende land-
inrichtingsprojecten steeds 
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meer behouden is van landschappelijke en natuurwetenschappelijke waar-
den. In Gelderland was er twijfel over de invloed van het streekplan, 
omdat de grote verwevenheid in de bestaande situatie op zichzelf ook 
al bevorderlijk is voor verweven plannen; niettemin is het streekplan 
van belang omdat daarmee bepaalde argumenten zijn versterkt. Meestal 
wordt de oorspronkelijk voorgestelde oppervlakte voor relatienotatoe-
passing bij het vaststellen van de concrete begrenzing minder groot; 
ook is ei een tendens dat er meer dan evenredig reservaatsgebieden wor-
den ingesteld .„(in verhouding met beheersgebieden). 
6.3. Onderzoeksvragen 
Voor METAPLAN is van belang om aan te geven hoe de verschillende 
planningsprocessen zo goed mogelijk op elkaar kunnen worden afgestemd. 
Hierbij kunnen drie onderzoeksvragen worden onderscheiden: 
Vraag 9: Hoe kan, uitgaande van de gewenste inhoud, methodiek, organi-
satie en fasering, de afstemming van de planningsprocessen 
worden vormgegeven? 
De in hoofdstuk 5 beschreven faseringen van de planningsprocessen 
afzonderlijk kunnen hierbij als handvat dienen. Hiertoe lijkt het nut-
tig, in het kader van de verkenningsfase een overzicht te maken van de 
formele regels voor de afstemming tussen de vier planningsprocessen. 
Aangegeven kan worden hoe de fasering van de planningsprocessen ten 
opzichte van elkaar moet zijn, terwijl voorts suggesties voor de con-
crete vormgeving van de afstemming zullen worden aangeduid. Van de al-
dus beschreven afstemmingsmanieren kan vervolgens worden aangegeven 
welke als kansrijk voor een goede afstemming kunnen worden beschouwd. 
Vraag 10: Welke van de mogelijke afstemmingsmanieren bieden veel kansen 
voor een goede afstemming? 
Beoordelingscriteria hierbij zullen zijn een logisch-consistente 
en efficiënte werkwijze, en bijdragend aan een evenwichtige inbreng 
en afweging van de verschillende belangen. De onderzoeksvraag kan achter-
eenvolgens worden behandeld voor de afstemming van streekplan en be-
stemmingsplan met de voorbereiding van het landinrichtingsplan, en ver-
volgens met de uitvoering van het landinrichtingsplan. 
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Vraag 11: Welke van de als kansrijk bestempelde afstemmingsmanieren 
leiden feitelijk tot een goede afstemming en welke factoren 
zijn hierop van invloed? 
Hierbij kan bijvoorbeeld blijken dat een op zichzelf kansvolle 
afstemmingsmanier door bestuurlijke factoren niet goed heeft gewerkt; 
ook kan blijken dat desondanks toch een goede inrichting is bereikt. 
Beoordelingscriteria zijn de bij de vraag 10 genoemde criteria, als-
mede diverse tijdgebonden doelstellingensets. 
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7 . VOORSTEL VOOR NADER ONDERZOEK 
7 .1 . Af rond ing v e r k e n n i n g s f a s e 
In de voorgaande 5 hoofdstukken zijn onderzoeksvragen geformuleerd 
die in principe alle in de onderzoeksfase van METAPLAN kunnen worden 
beantwoord. Het is evenwel de bedoeling, op grond van overige uitkom-
sten van de verkenningsfase deze vragen nader toe te spitsen en wel-
licht ook een selectie te maken van vragen die voorrang verdienen. 
In de verkenningsfase worden daarom, voortbouwend op de vraagge-
sprekken, voor 17 streekplanprojecten en 18 landinrichtingsprojecten 
nadere analyses verricht. Deze leiden in het algemeen tot landelijke 
overzichten van de feitelijke gang van zaken in de praktijk, en een 
confrontatie hiervan met formele richtlijnen. Uitkomsten van deze ver-
kennende analyses zullen voor een deel tevens kunnen worden gebruikt 
in de onderzoeksfase. 
In Tabel 1 zijn, voor elk van de vijf behandelde probleemvelden, 
(inhoud plannen, methodiek planontwikkeling, organisatie, fasering plan-
ningsprocessen en afstemming), de mogelijke onderzoeksvragen samengevat 
en tevens de analyses weergegeven die in verband met deze vragen in de 
verkenningsfase worden of reeds zijn uitgevoerd. De uitkomsten hiervan 
zullen, samen met de conclusies uit de vraaggesprekken in dit rapport, 
leiden tot een concreet voorstel voor de onderzoeksfase; de voorlopige 
gedachten hierover op dit moment worden hieronder weergegeven. 
7.2. Voorlopige opzet onderzoeksfase 
Het lijkt nuttig in de onderzoeksfase enkele actuele projecten met 
verschillende afstemmingsmanieren verder te analyseren wat betreft de 
vijf genoemde probleemvelden. Gedacht wordt aan bijvoorbeeld soorten 
van streekplanwerkwijzen welke verschillen in aard beleidsuitspraken, 
abstractieniveau en hardheid, alsmede in de gevolgde methodiek. Door 
bijvoorbeeld 2 concrete streekplannen te kiezen waarbij respectievelijk 
een eenvoudige en een uitgebreide methodiek is gevolgd, en 2 globale 
streekplannen met hetzelfde verschil in methodiek, zijn vier afstemmings-
manieren gedefinieerd. 
Bij de keuze van de streekplannen kan worden geput uit de 17 projec-
ten uit de verkenningsfase, voorzover deze verbonden zijn met een landin-
richtingsproject (eventueel ook één van de 18 uit de verkenning) dat zich 
leent voor onderzoek naar de afstemming. 
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In eerste instantie zou het onderzoek zich kunnen richten op de 
afstemming van de voorbereiding van het landinrichtingsplan met de 
ruimtelijke ordening, met nadruk op het streekplan; daarna kan de 
uitvoering van het landinrichtingsplan aan de orde komen, met nadruk 
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BIJLAGE 3.1. INHOUD PLANNEN 
3.1.1. F e i t e l i j k e i n f o r m a t i e o v e r s p e c i -
f i e k e g e b i e d s p r o b l e m e n e n a a r d e n 
f u n c t i e s v a n d e p l a n n e n 
Streekplan en bestemmingsplan buitengebied 
De problematiek is het grootst bij de relatie natuur-landbouw; de 
relatie landschap-landbouw leidt tot minder moeilijke problemen. 
Meer concreet gaat het in Friesland om het scheuren en frezen; een 
citaat wat dit betreft: "het is ridicuul om dit de boeren te verbie-
den; op rijksniveau heeft men nog onvoldoende door dat aanlegvergun-
ningen toch verleend moeten worden; men verschuilt zich achter gege-
ven bestemmingen". 
Als ideaal voor de inhoud van streek- en bestemmingsplannen wordt 
in Noord-Brabant genoemd dat de streekplannen de algemene lijnen en 
het instrumentarium aangeven, terwijl de bestemmingsplannen zorgdra-
gen voor de conservering van de waarden. Nu vindt conservering ook 
nog via het streekplan plaats. 
Argumenten voor globale streekplannen zijn vooral de eigen verant-
woordelijkheid van de gemeenten (vooral in Gelderland en Zeeland 
positief benaderd), en de draagwijdte van het streekplan, n.l. het 
aangeven van de meest gewenste ontwikkeling in hoofdlijnen. Een na-
deel van globale streekplannen is dat er te weinig duidelijkheid is 
voor de toetsing van bestemmingsplannen buitengebied. Eenmaal is als 
gewenst abstractieniveau aangegeven: duidelijkheid over de relatie-
notatoepassing en overigens vrij globaal. Bij het zoeken naar een 
abstractieniveau waarbij, én voldoende richting wordt gegeven, én 
de gemeenten toch voldoende speelruimte houden, geldt ook nog als 
beperking dat een concreet streekplan veel ambtelijke voorbereiding 
vereist. In één gesprek werd zelfs verondersteld dat er verband is 
tussen de omvang van de PPD en het abstactieniveau van het streekplan. 
Als mogelijk toekomstig aandachtspunt voor Drenthe werd genoemd 
de mogelijke komst van de intensieve veehouderij onder invloed van 
de nieuwe meststoffenwet. In de veenkoloniën is in principe de moge-
lijkheid voor vestiging van intensieve veehouderij bedrijven, die nu 
in vooral Noord-Brabant zitten en straks de hoge transportkosten van 
drijfmest niet meer willen betalen. 
Richtlijneimota's zijn in sommige provincies getypeerd: in sterke 
mate vanuit de landbouw of juist vanuit natuur en landschap. 
Landinrichtingsplan en plan van toedeling 
De problematiek in landinrichtingsprojecten kan worden aangeduid 
naar het meest voorkomende grondgebruik (akkerbouw, veeteelt, inten-
sieve veehouderij); 
concrete problemen/belangentegenstellingen (achteruitgang landschap, 
tekorten externe productiefactoren, te behouden weidevogels en andere 
natuurwetenschappelijke waarden, bescherming van hydrologische buffer-
zones, stadsrandproblemen, planologische onzekerheid, verwevenheid 
van landbouw, landschap en natuur); 
meest gewenste maatregelen vanuit de landbouw (verkaveling, waterbe-
heersing , ontsluiting) en eventuele relatienotatoepassing. 
3.1.2. G e n o e m d e p r o b l e m e n i n z a k e s p e c i -
f i e k e g e b i e d s k e n m e r k e n e n a a r d e n 
f u n c t i e s v a n d e p l a n n e n 
Streekplan en bestemmingsplan buitengebied 
Als buiten de relatienotagebieden alles wordt toegestaan (no pay 
no cure) gaan belangrijke waarden verloren; 
tegelijkertijd ontstaat, als aan de landbouw zonder vergoedingen veel 
beperkingen worden opgelegd, onevenredige schade. 
Behoud van natuurwetenschappelijke waarden, die in kleine eenheden 
als eilandjes in het agrarisch gebied voorkomen, is niet altijd moge-
lijk. 
Doordat natuurwetenschappelijke waarden veelal een bovengemeente-
lijk belang zijn (landschapsecologische relaties), bestaat de kans 
dat ze in het bestemmingsplan niet met voldoende gewicht worden inge-
bracht. 
Landinrichting 
De wensen die in de voorbereiding geleid hebben tot een bepaald 
landinrichtingsplan, kunnen tijdens de uitvoering veranderen. Bij 
een landinrichtingsplan met een laag inrichtingsniveau kan in de 
uitvoering blijken dat er meer maatregelen gewenst zijn (voorbeeld: 
Lage en Hoge Mierde). Ook kan men in de uitvoering meer landschap in 
stand willen houden dan volgens het oorspronkelijke landschapsplan moge-
lijk is (voorbeeld: Onstwedde). 
Vanuit meerdere provincies wordt als wens te kennen gegeven een 
wat eenvoudiger vorm van landinrichting, onder andere ten behoeve van 
eerder verkavelde gebieden die nu verkavelingsproblemen hebben. 
Als relatienotagebieden alleen aangewezen worden op basis van 
de voorkomende waarden, dan kan bij de landinrichtingsvoorbereiding 
blijken dat ze niet of heel moeilijk in stand gehouden kunnen worden 
(voorbeeld: Midden-Opsterland). 
Tenminste vier problemen doen zich voor bij de toepassing van de 
Relatienota: het probleem om het gebied aankoopwaardig te houden, 
soms gedurende lange tijd, de benodigde middelen, zeker op lange ter-
mijn bezien, de acceptatie, en de rechtszekerheid. 
Onder andere in Twello en in Vijfherenlanden dreigt de relatie-
notatoepassing niet of zeer traag van de grond te komen. In Zuid-u 
Holland komt dit onder andere doordat de jonge boeren de vergoeding 
te laag vinden. 
Als het plan in de streek onvoldoende aanvaardbaar wordt gevonden, 
kan dit er toe leiden dat landbouwkundig ongewenste beplantingen, 
steilranden, en dergelijke worden verwijderd. Hierbij kan het weinig 
uitmaken of er op provinciaal niveau wel een politieke meerderheid 
voor het plan is. 
In Drenthe wordt hieromtrent opgemerkt, dat het formeel goed ge-
regeld is, maar dat er toch nog heel wat gebeurt (tekortschieten van 
gemeenten, Algemene Inspectie Dienst, kantonrechter). 
3 . 1 . 3 . F e i t e l i j k e i n f o r m a t i e o v e r a a r d 
b e l e i d s u i t s p r a k e n , a b s t r a c t i e -
n i v e a u e n h a r d h e i d v a n d e p l a n n e n 
Streekplan en/of provinciaal ruimtelijk beleid 
Aard boleids-
 I n à\\& provincies is een aanduiding gegeven van de inhoud van de 
uitspraken: 
streekplannen, voorzover deze voor de afstemming van belang is. Daarbij 
zijn aan de orde gekomen: beleid voor de deelbelangen afzonderlijk, 
beleid ten aanzien van landinrichtingsprojecten en relatienotatoepas-
sing, beleid per deelgebied, zonering landelijk gebied, en voor de rea-
lisering van het beleid toe te passen instrumentarium. Hoewel uit de 
gesprekken niet een volledig overzicht is verkregen, blijkt al wel dat 
er grote verschillen bestaan tussen de provincies. 
Beleid voor de deelbelangen afzonderlijk: 
Genoemd zijn onder andere de vermelding van landbouwdoelstellingen, 
richtlijnen voor vormgeving van torensilo's, niet-agrarische bebouwing 
in het buitengebied, boerderijbouwstroken. Ten aanzien van de relatie 
tussen streekplan en landbouwbeleid worden verschillende visies aan-
geduid, variërend van: "geen landbouwbeleid voeren via de ruimtelijke 
ordening" tot "het regionaal gedifferentieerd uitwerken van het land-
bouwbeleid ten behoeve van sporen met doelen van ruimtelijke ordening". 
Een suggestie uit Noord-Brabant is om bestaande, concrete, landschaps-
elementen op te nemen in het streekplan. Door een niet te grote hard-
heid en of een compensatieregeling bij het verloren gaan van de elemen-
ten, kan het streekplan toch voldoende flexibel blijven. 
Beleid ten aanzien van landinrichtingsprojecten en relatienota-
toepassing: 
Genoemd zijn onder andere keuze projecten op het voorbereidingsschema, 
stand van zaken landinrichtingsprojecten, voorwaarden voor landin-
richtingsprojecten, uitgangspunten voor de afweging (bijv. no pay, 
no cure), aanduiding van oppervlakte en plaats van relatienotagebieden. 
Aanwijzingen voor de plaatsing van projecten op het voorbereidings-
schema worden in weinig streekplannen gegeven; in enkele worden 
prioriteiten aangeduid (bijv. Groningen). In Limburg niets teneinde 
geen voorbarige discussies aan te halen. Voorwaarden voor landinrich-
tingsprojecten worden ook sporadisch gegeven; de randvoorwaarden die 
in streekplan Midden-Zeeland worden aangegeven voor het landinrich-
tingsproject Walcheren worden niettemin door de RPC positief gewaar-
deerd. In Zuid-Holland geven de streekplanuitwerkingen concreet beleid 
aan. Uitgangspunten voor de afweging worden in wat meer streekplannen 
expliciet genoteerd; genoemd zijn: no pay no cure opzichzelf, no pay 
no cure in combinatie met het toelaten van beperkingen aan de landbouw 
via het bestemmingsplan buitengebied, en de saldoregeling. Het bezwaar 
van, onder meer de RPC, tegen no pay no cure en de saldoregeling is dat 
dit neer komt op het regelen van het beheer via het streekplan. In veel 
streekplannen komt de relatienota aan de orde; behalve in Drenthe zijn 
de aanduidingen echter erg vaag tenzij er een streekplanuitwerking is 
waar de oppervlakte en lokatie nader worden geregeld (Friesland, Water-
land) . 
Beleid per deelgebied vordt met name in Groningen, Gelderland, 
Noord- en Zuid-Holland als zodanig apart geformuleerd; soms voor het 
gehele streekplan-gebied, soms voor enkele bijzondere deelgebieden. 
Voordeel van een dergelijk deelgebied-specifieke uitverking van het 
streekplanbeleid is duidelijkheid voor het betreffende deelgebied. 
Nadeel kan zijn een beperking van de flexibiliteit van het streekplan, 
vooral als de deelgebiedsbeschrijving een (te) grote hardheid heeft; 
een oplossing hiervoor kan zijn een algemene afvijkingsbevoegdheid, 
waarbij bijvoorbeeld gebeenten gemotiveerd mogen afwijken. Voor de 
deelgebiedbeschrijvingen in het streekplan Groningen (1978) geldt dat 
hieraee ten dele vordt voorzien in de vitte plekken op gemeentelijk 
niveau, door het nog maar in beperkte mate aanwezig zijn van bestem-
mingsplannen buitengebied. 
Zoneringen konen, in grote verscheidenheid, in alle streekplannen 
voor. De zonering orvat drie componenten: 
- de categorieën; deze duiden de aard van de zones aan; 
- het beleid in de zoneringscategorieën; het beleid is soms beperkt, 
sons heel uitgebreid (bijvoorbeeld in Overijssel); 
- de plaatsbepalingen van de categorieën op kaart, de zoneringskaart.-
Het voor realisering toe te passen instrumentarium komt in vrij 
weinig streekplannen voor, veelal in de sinds kort ingevoerde uitvoe-
ringsprograma's. Daarbij vorden bestensingsplannen buitengebied en 
landinrichtingsprojecten altijd genoemd. De inzet van instrumentarium 
vloeit veelal voort uit de betreffende sectoren, hetgeen als nadeel 
heeft dat de inzet vanuit verschillende sectoren niet gecoördineerd 
plaatsvindt. In zogenaaade samenwerkingsgebieden is er het welbewuste 
streven naar gecoördineerde inzet, onder andere in samenhang met de 
Randstadgroenstructuur. 
Streekplannen gaan rees tal vat verder in de bescherming van natuur 
en' landschap dan de bestemzdngsplannen; dit geldt vooral in puur agra-
rische gemeenten. Ook is er verschil in de mate waarin beperkingen 
worden opgelegd aan de landbouw. Tussen de provincies bestaan verschil-
len in de mate vaarin, naast landschappelijke ook, natuurwetenschappe-
lijke waarden beschermd worden in het streekplan. In Drenthe is bij 
de toepassing van de Relatienota in eerste instantie de nadruk gelegd 
op de veiligstelling van de landschappelijke waarden; deze zijn mede 
bepalend geweest voor de toepassing van de Relatienota in Zuid-West-
Drente. Het rijk vil de Relatienota in hoofdzaak gebruiken voor de 
veiligstelling van natuurwetenschappelijke waarden. 
De oplossing wordt mede bepaald door politiek en bestuur. Een streekplan 
kan bijv. een compromis zijn van boeren (CDA) en milieubescherming 
(PvdA), of een streekplan kan politiek breed worden gedragen. 
Ab- Het abstractieniveau van de verschillende streekplannen varieert 
strac- van globaal tot concreet. Een globaal streekplan kan op onderdelen 
tieni- toch concreet zijn, bijv. doordat een bepaald thema concreet is uit-
veau: gewerkt, of door middel van een streekplanuitwerking. Met enige voor-
zichtigheid kan als algemene tendens worden geconstateerd dat de 
streekplannen globaler worden; deregulering en decentralisatie werken 
in dezelfde richting. 
Voor een aantal provincies zijn de abstractieniveaus van de streek-
plannen aangeduid; daarbij overwegen de globale streekplannen; als 
zeer concreet ten aanzien van de relatienotatoepassing worden de 
Drenthse streekplannen aangeduid. Streekplan Zuid-Holland-Oost kent 
zowel globale als concrete onderdelen, terwijl er ook nog de uitwer-
kingen voor landinrichtingsprojecten zijn. In Groningen wil men met de 
herziening naar een globaler streekplan toe. 
üe abstractieniveaus van de zoneringen zijn vrijwel steeds globaal 
op kaart aangegeven (bijvoorbeeld niet in Drenthe waar de begrenzingen 
van de categorieën op kaart zodanig exact zijn, dat ze ook bruikbaar 
zijn voor bestemmingsplannen buitengebied). Het streekplan Twente, 
hoewel globaal op kaart is qua onderbouwing exact. 
Hard- De hardheid van het streekplanbeleid varieert, soms gekoppeld aan 
heid: het abstractiniveau (hoe globaler, hoe harder). 
Voor gebieden kleiner dan 25 ha (zonering) is afwijking van het 
streekplan op basis van meer informatie altijd mogelijk (in verband 
met schaal). 
In recente streekplannen wordt de hardheid van het beleid veelal 
precies aangegeven, bijv. met een symbool wat bij de verschillende 
beleidsonderdelen wordt weergegeven (bijvoorbeeld Friesland). Een wat 
grovere benadering van de hardheid is volgens het onderscheid streek-
planbeschrijving-streekplantoelichting. 
Voorbeelden ten aanzien van het onderscheid beschrijving-toelich-
ting zijn: 
- zonering: begrenzingen op kaart van de beschrijving, het beleid van 
de verschillende categorieën in de toelichting. 
- relatienotatoepassing: in de beschrijving alleen dat de Relatienota 
toegepast kan worden; in de toelichting een oppervlakte-aanduiding 
die binnen bepaalde vlekken gerealiseerd moet worden (Groningen), 
- inpasbaarheidsmatrix (Noord- en Midden-Limburg): deze concretisering 
van de zonering is bij per motie van PS in de toelichting van het 
streekplan terechtgekomen. 
Voor ondergeschikte zaken wordt veelal een algemene afwijkings-
bevoegdheid in het streekplan opgenomen (bijvoorbeeld Drenthe, Noord-
Hrabant). Wat ondergeschikte zaken zijn wordt daarbij soms ruim geïn-
terpreteerd; als iedereen het eens is, is een afwijking gemakkelijker 
toe te passen. 
Pre- De presentatie van het streekplanbeleid in het streekplan is heel 
sen- verschillend; de verschillende onderdelen van het beleid (per deelbe-
tatie: lang, voor landinrichtingsprojecten en relatienotatoepassing, per deel-
gebied, zonering en instrumentarium), komen soms voor in als zodanig 
herkenbare hoofdstukken/paragrafen, maar zijn soms ook verspreid. Bij-
voorbeeld beleid ten aanzien van landinrichtingsprojecten kan voorkomen 
in de hoofdstukken:landbouw of beleid ten aanzien van landinrichtings-
projecten. Idem beleid relatienotatoepassing in de hoofdstukken land-
bouw, natuur of beleid ten aanzien van relatienotatoepassing. 
Om een overzicht te krijgen van het beleid in een bepaald (land-
inrichtings-)gebied móet soms in verschillende hoofdstukken worden 
gezocht: beleid per deelbelang, beleid per deelgebied en zonering (bij-
voorbeeld Gelderland). In Groningen probeert men bij de herziening het 
beleid zoveel mogelijk te combineren in de deelgebiedsbeschrijvingen. 
In Noord-Holland geven kaart en deelgebiedenbeschrijvingen een redelijk 
compleet beeld van het streekplanbeleid in een bepaald gebied. In Zee-
land is er voor elk deelbelang een apart paragraaf; bij overlapping 
(beleid dat voor meer dan één deelbelang relevant is) wordt dat beleid 
behandeld bij het belang waaraan het het meeste raakt, met verwijzingen 
vanuit andere paragrafen. 
Richl- Richtlijnen vanuit het provinciaal ruimtelijk beleid voor de be-
lijnen stemmingsplannen buitengebied zijn deels in de streekplannen en deels 
best. in speciale richtlijnennota's te vinden. Incidenteel zijn er circu-
plan: laires met stringente richtlijnen. 
De richtlijnen kunnen betrekking hebben op te volgen procedures, 
onderwerpen voor toetsing van bestemmingsplannen door de PPC (check-
list), en of op inhoud van het beleid. In het laatste geval is er 
sprake van een aanscherping van het provinciale ruimtelijke beleid, 
of van verduidelijking van hoe het provinciale beleid verwerkt moet 
worden in de bestemmingsplannen. 
Beleidsinhoudelijke onderwerpen zijn: boerderijbouw, intensieve 
veehouderij, landbouwnevenbedrijven, torensilo's, en dergelijke. In 
Noord-Holland is onderscheid gemaakt tussen grondgebonden en niet-
grondgebonden landbouw; hierdoor is het mogelijk om intensieve vee-
houderij te weren uit agrarisch gebied met landschappelijke waarden. 
Het abstractieniveau van de richtlijnen verschilt per provincie. 
Bijv. Groningen prefereert concrete uitspraken; in Friesland zijn de 
richtlijnen tamelijk globaal; in Overijssel gaan ze alleen over de 
hoofdzaken. 
In alle provincies zijn er richtlijnen, welke merendeels onlangs 
zijn herzien, of nog worden herzien. Tendens hierbij is dat de richt-
lijnen meer het karakter van suggesties krijgen. 
In de richtlijnen worden voorts verschillende hardheidsgraden 
aangebracht, bijv. hard en variabel (Groningen). In onder meer Over-
ijssel zijn de richtlijnen vastgesteld na veel overleg met de gemeenten; 
de gemeenten kunnen niettemin afwijken van de richtlijnen met vermel-
ding van een motivering. 
Andere Behalve streekplan en richtlijnennota's, zijn er in alle provin-
nota's: cies nog andere nota's waarin provinciaal ruimtelijk beleid te vinden 
is. Veelal probeert men wel deze in de eerstvolgende streekplanher-
ziening mee te nemen. 
Voorbeelden zijn nota's over de intensieve veehouderij, kassenbouw, 
torensilo's, recreatie; voorts fietspadenplinnen, provinciale verkeers-
en vervoersplannen, en de TROP's. 
De presentatie van het provinciaal ruimtelijk beleid wordt bemoei-
lijkt doordat dit in verschillende rapporten is vermeld. 
Bestemmingsplan buitengebied 
Opzet en inhoud van bestemmingsplannen buitengebied worden in 
sterke mate bepaald door de stedebouwkundige bureaus. Soms drukken 
B&W ook duidelijk hun stempel op het plan. Er is een grote variatie. 
Bijv. Bureau Bügel/Van de Dijk (Groningen) hanteert een duidelijke 
opzet, met éénduidige beschrijvingen. Uitgaande van de waarden worden 
bestemmingen gelegd, en worden een bijpassend stelsel van aanlegver-
gunningen en een bijpassend toetsingskader toegevoegd. 
In Groningen werd vermeld dat in de nieuwe bestemmingsplannen 
meestal staat opgenomen, dat voor het afgeven van een verklaring van 
geen bezwaar door GS een advies van de HID-Lagrobo vereist is; het-
zelfde geldt ten aanzien van ontgrondings- en aanlegvergunningen. 
Een experimentele aanpak kent het bestemmingsplan Tietjerkstradeel. 
De opzet is globaal en procedureel; inhoudelijk wordt er weinig geregeld, 
wel worden er procedures aangegeven voor als er iets geregeld moet » 
worden. Voorts wordt onderscheid gemaakt in harde en minder harde 
elementen. Nadeel van deze aanpak is dat het beleid weinig duidelijk is 
qua inhoud, en dat bij de uitvoering van het landinrichtingsplan veel 
procedures moeten worden doorlopen. Landelijk speelt nu een discussie 
of meer globale bestemmingsplannen wenselijk zijn. 
Het no pay no cure principe wordt in veel bestemmingsplannen sterk 
toegepast. De oorzaak hiervan is dat de gemeente wil voorkomen dat er 
schadeclaims worden ingediend door burgers die onevenredig veel schade 
lijden (artikel 49 Wet op de Ruimtelijke ordening). 
Ten aanzien van het abstractieniveau werd als idee aangegeven om 
in puur agrarisch gebied globaal te blijven (waardoor weinig rompslomp 
van aanlegvergunningen), en bij aanwezigheid van natuurwetenschappe- ' 
lijke waarden meer concreet te zijn (Noord-Holland). 
Landinrichtingsplan 
De adviezen ex artikel 34 (Ruilverkavelingswet) kennen een standaard-
inhoud. Het plan bestaat uit: het plan van wegen en waterlopen, uitgangs-
punten voor het plan van toedeling (verkaveling), het landschapsplan en 
voorzieningen ten behoeve van de openluchtrecreatie. Voorts wordt de wijze 
van grondverwerving aangegeven en wordt een begroting toegevoegd. 
Meestal tegelijk met het advies ex artikel 34 wordt ook de concrete 
begrenzing van de relatienotagebieden vastgesteld; de relatienotage-
bieden vormen een onderdeel van het landschapsplan in het advies ex 
artikel 34. In een enkel geval wordt de concrete begrenzing al eerder 
vastgesteld. 
De maatregelen zijn op verschillende abstractieniveaus aangegeven: 
bijvoorbeeld de belangrijkste wegen en waterlopen zijn exact op kaart 
aangegeven, terwijl maatregelen die pas bij het plan van toedeling pre-
cies worden uitgewerkt globaal zijn aangegeven (bijvoorbeeld plaatsen 
waar de nieuwe boerderijen komen). 
Een uitzondering ten aanzien van de voorkeursplaatsen voor boerderij-
bouw komt voor in Drenthe, waar de plekken soms vrij precies zijn aan-
gegeven (een soort postzegelplannetjes); nadeel hiervan is dat al in 
een vroeg stadium, ruim voordat het plan van toedeling wordt gemaakt, 
iets wordt vastgelegd. 
Een andere, specifiek in Drenthe gevolgde, werkwijze is dat GS de 
bij de voorlopige vaststelling door haar gepleegde aanvullingen op het 
advies ex artikel 34 ten behoeve van de ter visie legging op een kaartje 
vastlegd. Bijvoorbeeld in Havelte zijn op dit aanvullingskaartje boerde-
rijbouwstroken aangegeven; voorts worden aanvullingen gegeven ten aan-
zien van de te handhaven beplantingen, en verbetering van wegen. 
De oplossingen kunnen worden aangeduid met scheiding en verwerving 
(te operationaliseren met kosten per hectare, en met de oppervlakte ten 
behoeve van natuur en landschap die geheel of gedeeltelijk is onttrokken 
aan de landbouw: aankopen, reservaats- en beheersgebied, etc). Bijvoor-
beeld in Friesland is er door relatief extensieve veehouderij, en door 
de instelling van de boeren vrij veel gebeurd voor natuur en landschap. 
Bijvoorbeeld in Drenthe (ruilverkaveling Ruinen) is een zeer laag in-
richtingsniveau tot stant gekomen door onder meer het uitstralingseffect 
van een grote oppervlakte relatienotatoepassing (20% van het blok). Het 
uitstralingseffect werkt via een beperkte uitruilbaarheid van de gronden, 
waardoor ook weinig kavelaanvaardingswerken nodig waren. 
Oplossingen kunnen veelal makkelijk gevonden worden als er een ruime 
grondpot is. 
Plan van toedeling 
Dit plan dat wordt uitgewerkt op basis van het landinrichtingsplan 
(advies ex artikel 34), legt de verkaveling exact vast. Hiermee zijn 
verder bepaald: kavelgrensbeplantingen, boerderijbouwplaatsen, kavel-
aanvaardings- en kavelverbeteringswerkzaamheden, verdichtingswegen en 
-waterlopen, en recreatieve voorzieningen. In het plan van toedeling 
worden de rechten geregeld. 
3.1.4. G e n o e m d e p r o b l e m e n i n z a k e a a r d b e -
l e i d s u i t s p r a k e n , a b s t r a c t i e n i v e a u 
e n h a r d h e i d v a n d e p l a n n e n 
Streekplan en of provinciaal ruimtelijk beleid 
Het is de vraag of en in hoeverre relatienotatoepassing in streek-
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plankader moet worden geregeld. Vanuit de landinrichting wordt een 
oppervlakte-aanduiding, binnen een bepaalde vlek te realiseren, en met 
afwijkingsmogelijkheid, gewenst geacht. De RPC is erop tegen omdat dit 
neerkomt op het regelen van het beheer via het streekplan. Een nadeel is 
voorts dat polarisatie in de hand gewerkt kan worden, vooral als er wei-
nig financiële middelen zijn. Als de plaats te precies in het streekplan 
wordt vastgelegd (bijvoorbeeld Zuid-West-Drenthe), kunnen er bij de con-
crete begrenzing (formeel procedurestadium relatienotatoepassing) problemen 
komen. Doordat er tijd verlopen is, kunnen al waarden verloren zijn ge-
gaan of kunnen er andere inzichten gekomen zijn over wat wel en niet on-
der de Relatienota moet vallen. Een ander probleem is hoe bepaalde ge-
signaleerde waarden in stand gehouden moet worden als er wellicht in de 
toekomst minder geld voor relatienotatoepassing beschikbaar is. 
Een punt van discussie is geweest welke criteria gehandhaafd moeten 
worden voor het onder de werking van de Relatienota doen komen. In 
Drenthe zijn hiervoor in eerste instantie vooral landschappelijke cri-
teria gehanteerd, terwijl het rijk nu zegt dat het vooral gaat om na-
tuurwetenschappelijke criteria. 
In het streekplan wordt een op lange termijn gerichte visie voor het 
landelijk gebied gemist; in zo'n visie zou onder andere het ontwikkelen 
van een ecologische infrastructuur een plaats kunnen krijgen (genoemd 
in Noord-Brabant). 
Meer algemeen gelden de problemen van beheer via het streekplan 
en gevaar van polarisatie voor het no pay no cure principe en voor de 
saldoregeling. 
Een steeds weer opduikende vraag is welk abstractieniveau het streek-
plan moet hebben. Er moet een evenwicht gezocht worden tussen enerzijds 
voldoende richting geven op hoofdpunten (ook ten behoeve van de toetsing), 
en anderzijds voldoende speelruimte open laten voor nadere uitwerking 
in bestemmingsplannen buitengebied en landinrichtingsprojecten. Dit 
evenwicht kan in verschillende provincies verschillend uitpakken. 
De vraag doet zich voor of nadere informatie (verzameld in landin-
richtingsverband) steeds verwerkt moet worden in het streekplan, of 
dat het globale niveau van het streekplan gehandhaafd moet blijven. 
Bijvoorbeeld in Zuid-Holland verwerkt men wel alle beleid in het streek-
plan, waardoor de kaart op bepaalde plaatsen erg concreet, en op andere 
plaatsen globaal is. 
Een probleem bij te vage beleidsuitspraken is, dat deze moeilijk mee 
te nemen zijn in de voortgangsrapportage van het streekplan. 
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Circulaires van GS worden geen juist toetsingskader gevonden voor 
bestemmingsplannen buitengebied; niettemin zijn circulaires in Drenthe 
in het verleden heel hard gehanteerd. Speciale richtlijnennota's van 
GS worden wel geschikt bevonden omdat hierover in het algemeen veel 
overleg met onder andere de gemeenten wordt gevoerd. 
De presentatie van het provinciale ruimtelijke beleid is meermalen 
expliciet als probleem genoemd. Het beleid voor een bepaald (landin-
richtings-)gebied moet soms worden opgezocht in verschillende hoofd-
stukken van het streekplan, in een richtlijnennota bestemmingsplan 
buitengebied en in andere relevante provinciale nota's. Een verbetering 
kan mogelijk worden bereikt door het samenvatten van het streekplan-
beleid per deelgebied; bij de herziening van het streekplan Groningen 
wordt in deze richting gewerkt. 
Mede doordat het beleid ook in het streekplan nogal verspreid staat, 
komen er soms tegenstrijdigheden voor. 
Bestemmingsplan buitengebied 
In één provincie is de kwaliteit van bestemmingsplannen buitengebied 
als matig gewaardeerd. 
In Zeeland zijn veel bestemmingsplannen verouderd; wel is de gehele 
provincie bedekt met bestemmingsplannen. Men is doende, deze situatie 
op te heffen. 
Een Ibrandende vraag is wat via de ruimtelijke ordening geregeld 
kan worden, en wanneer toepassing van de Relatienota of iets dergelijks 
gewenst is. Hierover is gebrek aan jurisprudentie. 
Het planologisch beschermen van hydrologische bufferzones, waarbinnen 
op zichzelf weinig natuurwetenschappelijke of landschappelijke waarden 
voorkomen, is een juridisch probleem. 
Definitie van een volwaardig agrarisch bedrijf mag niet in het 
bestemmingsplan door bijv. het aantal S.B.E.'s of de oppervlakte; dit 
moei meestal ter beoordeling worden voorgelegd aan de HID-Lagrobo. 
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BIJLAGE 3.2. METHODIEK PLANONTWIKKELING 
3.2.1. F e i t e l i j k e i n f o r m a t i e 
Streekplan 
De opzet van de planontwikkeling is bij zes provincies aan de orde 
geweest. Daarbij is gesproken over de betekenis van alternatieven voor 
de planvorming: 
- Ein mogelijke betekenis is dat alternatieven gebruikt worden om één 
optimaal plan te vinden. Hiertoe werden bijv. in Gelderland de zone-
ringscategorie'én volgens drie alternatieve modellen (landbouw onderge-
schikt, natuur ondergeschikt en natuur nevengeschikt) toegekend; 
hierdoor ontstonden drie zoneringen voor het landelijk gebied. De 
zonering in het vastgestelde streekplan bestaat uit een combinatie 
van twee van deze drie zoneringen. Ook voor de zonering van streek-
plan Twente is aldus met alternatieven gewerkt. 
- Een tweede betekenis van alternatieven komt voor in Zuid-Holland, 
bij de streekplanuitwerking voor Zuid-Holland-Oost. Hier waren de 
alternatieven twee verschillende plannen waaruit gekozen moest worden: 
lichte beperking voor de landbouw met verweving van landbouw en 
natuur, versus sterke beperkingen in bepaalde gebieden (scheiding). 
- Ten derde werd aan alternatieven geen betekenis toegekend; uit twee 
uitersten zal men toch steeds het midden kiezen, hetgeen neerkomt 
op een schijnvertoning. 
Voorzover de werkwijze valt af te leiden uit de onderscheiden plan-
stadia geldt bijvoorbeeld dat, bij het voorkomen van een plan in hoofd-
lijnen als planstadium, de planontwikkeling in twee gedeelten plaatsvindt; 
na besluiten over het plan in hoofdlijnen volgt uitwerking in een voor-
ontwerp-streekplan, waarbij terugkomen op planelementen uit het al vast-
gestelde plan in hoofdlijnen praktisch moeilijk isl Een ander voorbeeld 
betreft of er al dan niet aparte nota's zijn gemaakt voor deelbelangen, 
en wie daaraan hebben meegewerkt; dit zegt iets over de hardheid van 
eventuele deelbelangennota's. 
Voor het streekplan West-Friesland-Oost is het voornemen om het 
streekplan per hoofdstuk in het overleg te brengen. Vergelijkbaar met 
het voorkomen van een stadium "plan in hoofdlijhen", betekent dit dat 
waarschijnlijk moeilijk kan worden teruggekomen op in voorgaande hoofd-
stukken gemaakte afspraken. 
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Wat betreft de werkwijze van streekplanvoorbereiding is in de gesprek-
ken aandacht gegeven aan drie onderwerpen: de mate waarin bij de keuze 
van stedelijke lokaties rekening wordt gehouden met het landelijk gebied, 
en de zonering van het landelijk gebied, en de wijze waarop rekening is 
gehouden met ruilverkaveling in voorbereiding. 
Soms wordt bij de stedelijke lokatiekeuze heel expliciet rekening 
gehouden met de kwaliteiten van landbouw, en natuur en landschap (bijvoor-
beeld streekplan Utrecht, streekplan Twente), soms wordt dit niet zinvol 
geacht (bijvoorbeeld provincie Zuid-Holland). Globaal gesproken zullen 
er in Zuid-Holland ook minder keuzemogelijkheden zijn dan in Twente. 
In alle provincies is ingegaan op de zoneringen van het landelijk 
gebied. Geconstateerd kan worden dat deze sterk variëren ten aanzien 
van omschrijving en beleid in categorieën, abstractieniveau en aanpak 
van de lokalisering van de categorieën. Op twee manieren worden de te 
behouden en te ontwikkelen functies aangegeven: 
- op basis van voorkomende waarden (o.a. Friesland en Gelderland); 
- op basis van een afweging van de gevolgen van landbouw/recreatie-
ingrepen, en de waarden van natuur en landschap . 
Als concretisering van de zonering worden soms aangegeven: verwevings-
en landschapsstrategie (Friesland), tabel gebiedskenmerken (Overijssel), 
inpasbaarheidsmatrix (Limburg). 
Ten aanzien van de werkwijze voor de zonering wordt een aantal 
suggesties gegeven: 
- voorwaarde voor het werken met doelstellingen is dat deze gekoppeld 
worden aan concrete problemen, 
- voorwaarde voor de methode is dat deze voor bestuurders te begrijpen 
is, opdat deze zinvol inbreng op het beleid kunnen leveren, 
- bij een benadering van de zonering op basis van voorkomende waarden, 
dienen deze zo volledig mogelijk te worden geïnventariseerd; een be-
nadering van de landbouwkundige kwaliteiten mag bijv. niet alleen 
gebaseerd zijn op het aantal standaard-bedrijfseenheden (s.b.e.'s), 
- bij een benadering van de zonering op basis van een afweging van de 
gevolgen van landbouw-/recreatie-ingrepen, en de waarden van natuur 
en landschap, is een zinvolle aanvulling om ook na te gaan welke ge-
volgen er voor bijvoorbeeld de landbouw zijn door de op te leggen beper-
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kingen. Deze opbrengstdepressies kunnen vrij goed worden benaderd met 
behulp van de batenberekeningsmethode die voor landinrichtingsprojec-
ten wordt gebruikt (HELP) (suggestie LD Overijssel). 
Voor de planvorming worden vele, uiteenlopende gegevens verzameld; 
in de gesprekken zijn aangeduid: aktuele en potentiële geschiktheids-
kaarten akkerbouw, idem weidebouw, milieukartering, inventarisatie 
cultuurhistorie, geomorfologie, aanbodtellingen recreatie, vraag naar 
recreatie, visuele kwaliteiten landschap, beschrijving huidige land-
bouwkundige situatie, sociaal-economische betekenis van land- en tuin-
bouw, kwaliteit externe productiefactoren. Daarnaast is in de gesprekken 
verwezen naar streekplanrapporten die hierover meer gedetailleerde in-
formatie bevatten. 
Ten aanzien van de wijze waarop rekening is gehouden met ruilver-
kavelingen in voorbereiding geldt dat veelal ruilverkavelingen die 
bij het opstellen van het streekplan het voorontwerp-stadium al bereikt 
hebben, als uitgangspunt voor het streekplan gelden (Gelderland, Zeeland). 
. Bij het lokaliseren van de zoneringscategorieën vindt meestal een 
afweging plaats van de belangen van landbouw, recreatie, natuur en land-
schap. Daarbij worden bepaalde principes gehanteerd, bijv.: no pay no 
cure, saldoregeling, of het streven naar optimale ontwikkelingsmogelijk-
heden voor de Landbouw vooral waar een slechte inkomenssituatie is, met 
behoud van de eigen gebiedskarakteristieken. Nog een voorbeeld is het 
ontwikkelen van natuurwetenschappelijke en of landschappelijke waarden daar 
waar dit te verenigen is met optimale ontwikkelingsmogelijkheden voor de 
landbouw; verder natuurwetenschappelijke waarden in eilandgebiedjes 
temidden van intensief gebruikte landbouwgrond zijn moeilijk te handhaven, 
daarom opgeven en elders compenseren. 
In de streekplantoelichting van streekplannen in Drenthe staat voor 
de zoneringscategorie "agrarisch gebied met hoge landschappelijke/na-
tuurwetenschappelijke waarde" aangegeven, dat tenminste een zodanige 
ontwatering is toegestaan dat percelen goed mechanisch bewerkbaar zijn. 
Bestemmingsplan buitengebied 
De werkwijze voor bestemmingsplannen buitengebied is in de gesprek-
ken amper aan de orde geweest, hetgeen niet verwonderlijk is gezien de 
gesprekspartners. Wel is de grote invloed van stedebouwkundige advies-
bureaus op de werkwijze aangegeven. 
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Alleen in Limburg is de werkwijze kort aan de orde geweest, en wel 
door de grote betrokkenheid van Lagrobo (met name AMP, LD en SBB). Tot 
nu toe leverde Lagrobo in het kader van het artikel 8 overleg namelijk 
een advies ten aanzien van de zonering. Dit advies werd samengesteld 
met behulp van voor landinrichtingsprojecten verzamelde gegevens, 
CBS-gegevens en kennis van de plaatselijke situatie. De stedebouwkundige 
bureaus namen dit advies in het algemeen grotendeels over. De status 
van het advies was het rijksstandpunt, waarvan de gemeenten uiteraard 
af mogen wijken; dit echter met de behandeling van het bestemmingsplan 
in de PPC in het vooruitzicht. 
Een nieuwe ontwikkeling is dat dit bestemmingsplanadvies wordt uit-
gebouwd tot een zogenaamde beleidsvisie, waarin wordt aangegeven hoe een 
aantal zaken geregeld kunnen worden (bijvoorbeeld via het bestemmings-
plan of via de relatienota). Onder andere voor de gemeente Swalmen wordt 
hiermee geëxperimenteerd. 
In de gesprekken zijn diverse afwegingsprincipes genoemd: 
Na uitvoering van een ruilverkavelingsplan, nemen gemeenten aange-
legde bebossingen slechts dan op in een bestemmingsplan, indien SBB 
helieer en onderhoud heeft (Friesland). 
Aanlegvergunningen kunnen alleen worden voorgeschreven als ze nood-
zakelijk zijn om te voorkomen dat een bepaald gebied minder geschikt 
wordt voor de gegeven bestemming. Zo kan bij een bestemming "agrarisch 
gebied" niet een stelsel van aanlegvergunningen worden aangegeven, welke 
beperkingen inhouden ten aanzien van de landbouwkundige ontwikkeling. 
Onder andere in Noord-Brabant wordt dit principe enigzins flexibel ge-
volgd: in algemene zin prevaleren inderdaad de agrarische belangen, maar 
in beperkte mate kunnen toch aanlegvergunningen worden voorgeschreven, 
bijvoorbeeld voor het vellen of rooien; bovendien kunnen kleine elemen-
ten positief worden bestemd. 
Bij het leggen van beperkingen aan de ontwikkeling van de landbouw, 
kan onevenredige schade ontstaan voor individuele boeren; met beroep op 
artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kunnen ze een schade-
claim indienen. Teneinde dit te voorkomen, zijn gemeenten veelal terug-
houdend in het leggen van beperkingen. 
Volgens de Natuurbeschermingswet mag landbouwgrond worden aange- ' 
wezen als natuurgebied, mits dit nodig is als bufferzone of iets der-




Over de opzet van de planontwikkeling (evaluerend ontwerpen, veelal 
met alternatieven) en de stapsgewijze werkwijze, is in de gesprekken 
weinig gesproken in verband met het kort geleden afgesloten onderzoek 
naar de werkwijze deeladvieze-schetsontwerp (Dessing & Van Rheenen, 
1983). 
Bij de planontwikkeling wordt het provinciaal ruimtelijk beleid als 
uitgangspunt genomen; bijvoorbeeld voor schetsontwerpalternatieven geldt 
dat deze binnen de marges van de ruimtelijke ordening moeten passen. In 
de diverse planstadiarapporten van de landinrichtingsvoorbereiding volgens 
de Ruilverkavelingswet (rapport ex artikel 32 tot en met 34 zie bij hoofd-
stuk 5) wordt aandacht besteed aan informatie over het ruimtelijk beleid, 
toetsing aan het ruimtelijk beleid en de wijze waarop conflicten worden 
opgeLost. 
In de meeste adviezen ex artikel 34 wordt een standaardzin opgenomen 
voor de afstemming(-sprocedure) van ruilverkaveling en bestemmingsplan 
buitengebied: "De gemeentebesturen zijn voornemens/hebben zich schrif-
telijk bereid verklaard na een positieve stemmingsuitslag mede te werken 
aan een tijdige onderlinge aanpassing van de bestemmingsplannen voor 
het buitengebied en het plan van voorzieningen zoals omschreven in het 
rapport". 
In Noord-Holland is tot nu toe de afstemming niet aldus geformali-
seerd. 
In de rapporten wordt voorts altijd ingegaan op de relatie van het 
landinrichtingsproject met de Nota Landelijke Gebieden en met het 
streekplan. Aangegeven wordt of het plan in overeenstemming is met het 
aldus omschreven ruimtelijk beleid. Ook op andere relevante plannen, bij-
voorbeeld een recreatiebasisplan, wordt op deze wijze ingegaan (toetsing). 
De volgende afwegingsprincipes zijn genoemd: 
- Toepassing van zogenaamde artikel 13-kavels (Ruilverkavelingswet) ver-
onderstelt in principe, dat de betrokken grond volgens het bestemmings-
plan een andere bestemming krijgt. Is dit niet het geval dan kan bij 
een eventueel Kroonberoep de toepassing van artikel 13 worden verhin-
derd. Om deze reden tracht men via overleg tot overeenstemming te komen 
en zo een beroepsprocedure te vermijden. Artikel 13 wordt onder andere 
toegepast om beplanting van landbouwgrond mogelijk te maken. 
- Als geen relatienotagebied is toegewezen in het kader van de voorrangs-
inventarisatie/globale aanwijzing, geldt als regel dat 3% van de 
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cultuurgrond of maximaal 150 ha gebruikt kan worden ten behoeve van 
natuur en landschap. 
- Volgens de groene structuurschema's dienen landinrichtingsgebieden, 
die voor een aanzienlijk deel in een grootschalige landschappelijke 
eenheid (GLE) liggen, als herinrichtingsproject te worden voorbereid. 
De provincie Friesland heeft in streekplankader gesteld dat Buitenpost 
Twijzel een ruilverkaveling moet zijn. 
- In de Memorie van Toelichting van de Natuurbeschermingswet staat dat 
alle gebieden, waarvoor in landinrichtingsverband geen werken worden 
uitgevoerd (de rode of gele lijngebieden) automatisch worden aangewe-
zen als beschermd gebied (artikel 12). 
- Voorwaarde voor toepassing van de BROG is dat volgens streekplan en 
bestemmingsplannen glastuinbouw is toegestaan. 
Plan van toedeling 
Ten behoeve van het plan van toedeling worden eerst de richtlijnen 
voor het plan van toedeling opgesteld; in de richtlijnen worden uitgangs-
punten voor het plan van toedeling, randvoorwaarden en regels voor de 
toedeling, en de grondverwerving aangeduid, ten dele op'.'kaart. Bij de 
richtlijnen hoort een zogenaamde randvoorwaardenkaart. 
Hierop staan de wegen en waterlopen aangegeven en de harde elementen 
van het plan van toedeling (boerderijkavels, te handhaven kavelgrensbe-
plantingen). Tussen verschillende randvoorwaardenkaarten zijn verschillen 
ten aanzien van de hoeveelheid en soort van de weergegeven informatie. 
Als idee ten behoeve van de afstemming werd aangegeven om deze kaart 
vertrouwelijk ter inzage te geven bij B&W. Theoretisch werd dit wenselijk 
geacht, maar praktisch werd als mogelijk probleem aangegeven dat de in-
formatie misbruikt kan worden voor persoonlijke belangenbehartiging. 
Algemeen 
Afwegingsprincipes spelen een rol bij de integratie van de wensen 
van de verschillende deelbelangen tot één of meer planalternatieven, 
anders gezegd bij de afweging. Met behulp van de gesprekken zijn voor-
beelden verkregen van vier soorten in de praktijk gehanteerde afwegings-
principes : 
- benadering voor de afweging, bijv. geen onevenredige schade voor de 
individuele burger (bestemmingsplan), no pay no cure, saldoregeling; 
- integrale doelstellingen, bijvoorbeeld streven naar optimale ontwik-
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kelingsmogelijkheden voor de landbouw, met behoud van de karakteris-
tieken van het landelijk gebied; 
- randvoorwaarden vanuit de onderscheiden deelbelangen, voortkomend 
vanuit wettelijke bescherming, subsidieregelingen, harde doelstellingen 
per deelbelang of de (on-)mogelijkheid voor het behouden van bepaalde 
waarden. Bijvoorbeeld toepassing van artikel 13 Ruilverkavelingswet in 
principe alleen na overeenstemming, het alleen dan opnemen van beplan-
tingen in het bestemmingsplan als SBB beheer en onderhoud heeft; 
- juridische randvoorwaarden/richtlijnen voor de planvorming, bijvoorbeeld 
voor de toepassing van artikel 13 is planologische onderbouwing (dat 
wil zeggen bijvoorbeeld een bestemming in het bestemmingsplan) gewenst, 
en bijvoorbeeld aanlegvergunningen moeten in overeenstemming zijn met 
de gelegde bestemming. 
3.2.2. G e n o e m d e p r o b l e m e n 
Streekplan 
In ëén prvincie werd als probleem gesignaleerd dat een goed onder-
bouwd streekplan "bestuurlijk" werd uitgekleed. 
Als probleem werd genoemd dat natuur en landschapswaarden in enclaves 
moeilijk behouden kunnen worden; tegelijk met het noemen van dit pro-
bleem werd een methodische oplossing aangegeven: inzicht dient te worden 
verkregen over de actuele waarden en over de waarden die overblijven 
bij de autonome ontwikkeling. Hierdoor ontstaat inzicht in verliezen in 
enclaves; met dit inzicht kan compensatie elders in het plangebied worden 
gemotiveerd. 
Alle wenselijk geachte inventarisaties kunnen niet uitgevoerd worden 
in verband met het beperkte budget; expliciet genoemd in twee provincies. 
In dit verband worden sommige informaties ook als duur beschouwd (met 
name genoemd: LEI-rapporten). 
Doordat GS voor elke opdracht goedkeuring moeten verlenen ontstaan 
er vaak vertragingen. 
De meitellingen leveren onvoldoende gegevens op over de glastuinbouw, 
die meerdere keren per jaar oogsten (expliciet genoemd in Noord-Holland). 
Soms leven er bij de provincies andere ideeën over de verwerking van 
gegevens dan bij Lagrobo; veelal wil men vanuit Lagrobo alleen bewerkte 
gegevens verstrekken in verband met geheimhoudingsplicht ten aanzien van 
gegevens over individuele bedrijven. In Groningen had men bijvoorbeeld 
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kritiek op de wijze waarop de gegevens gebruikt zijn ten behoeve van 
de afweging (in de afwegingsstaat). 
De bases van verschillende inventarisaties zijn veelal verschillend. 
Bijvoorbeeld bij het streekplan Groningen (1978) waren landbouwkundige 
gegevens per gemeente aanwezig, en landschapsecologische gegevens per 
ecologisch deelgebied. Bij de herziening van het streekplan Groningen 
wordt dit probleem nu opgeheven; aan het LEI is opdracht gegeven om 
landbouwkundige gegevens per ecotoop te leveren. 
Ecologen, in dienst bij PPD's maken soms bezwaar tegen het waarderen 
van aanwezige natuur- en landschapswaarden; zij zien hierin als gevaar 
dat de weinig waardevolle gebieden opgegeven worden. 
Als, vanuit een systematische werkwijze bezien, ongewenste afwegings-
principes zijn genoemd sommige (partij- of verkiezings-)politieke over-
wegingen, die soms plotseling tot beleidswijzigingen kunnen leiden. 
Bestemmingsplan buitengebied 
Ten aanzien van de afwegingsprincipes zijn enkele problemen genoemd: 
Na uitvoering van een landinrichtingsplan nemen de gemeente in het 
bestemmingsplan buitengebied alleen op wat ze kunnen gebruiken. Als bij-
voorbeeld archeologische monumenten in de ruilverkaveling beschermd zijn 
door geen werken uit te voeren die de aanwezige waarden aantasten (rege-
ling van het zogenaamde rode of gele lijngebied), en in het bestemmings-
plan ook bescherming wordt nagestreefd, kan dit bij een eventueel Kroon-
beroep toch onmogelijk worden gemaakt. Een boer die wilde egaliseren 
kreeg hiervoor van de Kroon toestemming omdat het archeologische monu-
ment alleen visueel werd aangetast; in de grond bleef het wel bewaard 
(Friesland). 
Het planologisch beschermen van bufferzones, waarbinnen op zichzelf 
weinig natuurwetenschappelijke waarden voorkomen, is een juridisch pro-
bleem (genoemd in Utrecht). 
Landinrichtingsplan en plan van toedeling 
Door de lange duur van planvoorbereiding kunnen er bijvoorbeeld laat 
in de voorbereiding nog gegevens boven tafel komen, die eerder gesloten 
compromissen minder gewenst maken. In sommige projecten ontstaan proble-
men, vooral als er vroeg in de voorbereiding te weinig natuurwetenschap-
pelijke gegevens zijn verzameld. 
Als gemeenten met hun bestemmingsplan wachten tot de landinrichting 
ver gevorderd is, ontstaat er problemen bij de planologische onderbouwing 
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van de artikel 13-kavels. 
In de ruilverkaveling Baambrugge-Oostzijds kwamen overigens gunstige 
lokaties voor nieuwe boerderijen langs de spoorbaan, niet in aanmerking 
in verband met de Wet Geluidshinder. Ze mogen wel op een bepaalde afstand 
van de spoorbaan. 
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BIJLAGE 3.3. ORGANISATIE 
3.3.1. F e i t e l i j k e i n f o r m a t i e 
Streekplan 
In de gesprekken is uitgebreid ingegaan op organen bij de provin-
cies; deze bleken verschillend te zijn per provincie en voorts uitee-
lopende taken te vervullen. 
De organisatie van het streekplanwerk kent in alle provincies een 
projectgroep van de PPD (zij het onder wisselende benamingen), waarin 
de coördinatie wordt verzorgd. Deze projectgroep is soms alleen samen-
gesteld uit mensen van de PPD, maar meestal zijn ook griffies en Pro-
vinciale Waterstaat (PW) vertegenwoordigd. In enkele provincies zijn 
semi-provinciale organisaties in de projectgroep vertegenwoordigd: 
Economisch Technologisch Instituut (ETI), provinciale opbouworgaan. 
NB. Bij het streekplan Oost- en Zuid-Oost-Drenthe werd, na problemen, 
deze taak vervuld door de Commissie Oost- en Zuid-Oost-Drenthe (Cozod); 
deze commissie bestond uit vertegenwoordigers van de streek, van organi-
saties en de PPD; in Zuid-West Drenthe een min of meer overeenkomstige 
organisatie, met als bijzonderheid een dubbel-secretariaat van LD en PPD. 
Behalve een projectgroep zijn er soms ook breder samengestelde toets-
ingsgroepen met als taak toetsing van concept-streekplanteksten (bijv. 
Rijnmond). 
Naast de projectgroep kent men in veel provincies een stuurgroep 
(ook onder verschillende namen), met als taken bijv. begeleiding en 
advisering aan GS. In andere provincies is er direct contact met GS/ de 
gedeputeerde voor ruimtelijke ordening. 
Voorts zijn er soms overleggroepen die onder meer personele problemen 
moeten oplossen. 
Ten behoeve van informatieverzameling en dergelijke omtrent deel-
belangen, zijn er in sommige provincies sectorgroepen. Soms zijn deze 
intern (PPD), soms zijn er ook externe deelnemers (Lagrobo, LD, PW, 
PDBO, SBB, etc). 
Ten behoeve van inspraak en overleg met de streek zijn er soms streek-
commissies (onder andere in Drenthe, Overijssel, Noord-Holland); in Noord-
Holland beschouwd men de streekcommissie nu als verleden tijd onder 
andere doordat de inspraak hierdoor voornamelijk elite-deelnemers kende. 
Als aparte organisatie in Noord-Holland is tenslotte van belang de 
Commissie van Onderzoek, samengesteld uit de leden van de statencommissie 
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voor de ruimtelijke ordening, bewoners, en een GS-lid als voorzitter. 
Deze commissie fungeert als ad hoc commissie voor het streekplanwerk. 
Voor bijzondere projecten zijn er nog andere organisatievormen, bijv. 
in Noord-Brabant de Stuurgroep Dommeldal, ten behoeve van de voorbereiding 
van een streekplanuitwerking voor het Dommeldal. 
Als betrokkenen bij de opstelling/vaststelling van verschillende 
rapporten zijn genoemd: GS, PS, PPD, streekplancommissies, inspraakcom-
missies, commissie van onderzoek (bijzondere statencommissie). Verschil-
len in de betrokkenheid bij de opstelling leiden tot verschillen in de 
mate waarin het streekplan gedragen wordt door de bevolking, maatschappe-r 
lijke organisaties, het provinciaal bestuur, en dergelijke. 
De uitgebreide bevolkingsinspraak in veel recente streekplanprocessen 
wordt in diverse provincies nu kritisch bekeken; in de toekomst wil men 
zich sterker richten op maatschappelijke organisaties, overigens zonder 
de inbreng van de burgers uit te sluiten. Voorts wordt inspraak over 
vage, en daardoor verschillend te interpreteren, doelstellingen minder 
zinvol geacht. Een idee is voorts om al eerder gemaakte afspraken niet 
opnieuw in de inspraak te brengen, maar deze te beperken tot nieuwe nog 
te maken keuzen. 
De streekplancoördinator is meestal afkomstig uit de afdeling re-
gionale/bovengemeentelijke zaken, voorzover deze deel uitmaken van de 
organisatie van de PPD (onder meer uitzondering Gelderland). 
Voor de afstemming met bestemmingsplannen en landinrichtingsprojecten 
zijn voorts van belang de afdeling gemeentelijke plannen van de PPD 
(toetsing bestemmingsplannen) en de afdeling landinrichting (deelname 
aan Voorbereidingscommissies, en dergelijke). Ook PW is vaak bij de af-
stemming betrokken. Bij de ter visie legging van bijvoorbeeld rapporten 
ex artikel 32, is bijna altijd de griffie betrokken (uitzondering Gelder-
land, waar de ter visie legging wordt verzorgd door de Dienst Landbouw 
en Landinrichting. 
NB. In Gelderland zijn PPD, PW en griffie samengevoegd en vervolgens 
weer opgesplitst in 8 diensten, waarvan voor Metaplan vooral Landbouw en 
Landinrichting en Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting van belang zijn). 
NB. In Groningen zit ook de afdeling milieubeheer in Voorbereidingscom-
missies. 
Rijmond heeft ten aanzien van landinrichtingsprojecten niet dezelfde 
bevoegdheden als de provincie Zuid-Holland; daarom lopen de contacten van 
Rijnmond met landinrichting via de PPD. 
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Voor de afstemming met bestemmingsplannen en landinrichtingspro-
jecten belangrijke provinciale organen zijn tenslotte PPC, subcommissies 
van de PPC (subcommissie bestemmingsplannen, subcommissie agrarische 
zaken) en bijvoorbeeld in Limburg de Provinciale Adviesgroep Buitenge-
bieden (PAB) en de Werkgroep Afwijking Bestemmingsplannen. 
Per provincie verschillen de taken van deze commissies ten aanzien 
van bestemmingsplannen en landinrichtingsprojecten. In sommige provincies 
komen voorontwerp en het door GS vastgestelde rapport ex artikel 34 in de 
PPC-vergadering; in Noord-Holland komen landinrichtingsplanen er niet in. 
De samenstelling kan ook per provincie verschillen; bijvoorbeeld in 
Noord-Brabant voert Lagrobo het secretariaat van de Commissie Agrarische 
Bouwaanvragen, in Limburg idem van de Werkgroep Afwijking Bestemmings-
plannen. Keestal berust het secretariaat bij de PPD. 
Als taken voor de rijksvertegenwoordigers in de PPC werden aangegeven: 
- wijzen op strijdigheden met het rijksbeleid ten aanzien van de ruimte-
lijke ordening, 
- wijzen op strijdigheden met het beleid van de regionale vertegenwoor-
digers van het rijk (bijvoorbeeld Directeur LK), 
- wijzen op strijdigheden met wensen van het rijk en of haar regionale 
vertegenwoordigers. 
Een inhoudelijk punt voor de afstemming is voorts de betrokkenheid van 
GS bij het goedkeuren van peilenplannen van de waterschappen (onder andere 
Friesland, Zuid-Holland). 
Afhankelijk van de portefeuilleverdeling binnen GS en de politieke 
samenstelling van PS/GS, draagt het streekplan bijvoorbeeld een sterk 
Agrarisch karakter, of wordt meer nadruk gelegd op de bescherming van 
natuurwetenschappelijke en landschappelijke waarden. 
De verhouding tussen GS en PPD varieert van een hoofdzakelijk formele 
tot uen intensieve inhoudelijke betrokkenheid van GS bij het werk van de 
PPD. 
De maté waarin de provincies (PPD's) actief betrokken zijn in uit-
eenlopende planningsprocessen varieert. Bijvoorbeeld in Friesland is de 
PPD partij in veel processen, terwijl in sommige andere provincies een 
meer afwachtende houding voorkomt. 
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In Gelderland is de provincie sterk gericht op het ambtelijk-bestuur-
lijk oplossen van conflicten, opdat de overheid een eensluidend stand-
punt naar voren brengt; hiertoe wordt heel veel overlegd op provinciaal 
niveau maar ook met gemeenten en rijk. Alleen in uiterste gevallen komen 
conflicten in de Staten (via moties) tot uiting. 
De provincie (PPD) in Groningen is juist geen voorstander van beleids-
matige onderhandelingen op ambtelijk niveau. 
De houding van de provincie tot de gemeenten varieert enigzins ten 
aanzien van de mate waarin de provincie betrokken wil zijn bij het ge-
meentelijk beleid. Bijvoorbeeld in Limburg overweegt men of de provincie 
meer diensten zal gaan verlenen ten behoeve van de opstelling van bestem-
mingsplannen buitengebied. Nu vervuld Lagrobo hierin een belangrijke taak. 
De verhouding van de provincie met Lagrobo varieert enigzins naar de 
aard van de taakverdeling. Bijvoorbeeld in Noord-Brabant worden relatief 
veel provinciale taken aan Lagrobo overgelaten. 
Bestemmingsplan buitengebied 
In de gesprekken is vrijwel niet ingegaan op bestuurlijke en organi-
satorische aspecten van het bestemmingsplan buitengebied. 
Afhankelijk van de politieke samenstelling van de gemeenteraad, 
draagt liet bestemmingsplan bijvoorbeeld een sterk agrarisch karakter, of 
krijgen de belangen van natuur en landschap relatief veel aandacht. 
Landinrichtingsplan en plan van toedeling 
In de gesprekken is de organisatie niet uitvoerig aan de orde ge-
weest. Redenen hiervoor zijn dat de organisatie landelijk op overeen-
komstige wijze is geregeld, en dat de organisatie in beschouwing is 
genomen in het inmiddels afgesloten onderzoek naar de werkwijze deelad-
viezen-schetsontwerp. In dat kader is over de organisatie een ICW-nota 
uitgebracht (Dessing & Van Rheenen, 1984). Overigens zal in het kader 
van Metaplan toch aanvullend informatie worden verzameld, in verband met 
de inmiddels doorgevoerde reorganisatie binnen het Ministerie van Land-
bouw en Visserij. 
Provinciale Waterstaat zit onder andere in Groningen, Friesland en 
Utrecht in de Voorbereidingscommissie. 
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In Zuid-Holland zitten veel GS-leden in Voorbereidingscommissies, in 
Gelderland juist veel gemeentelijke mensen. 
Een bijzonderheid in de organisatie doet zich voor bij Rijnmond, waar 
de Natuurraad, een adviesraad van het dagelijks bestuur, gevraagd en 
ongevraagd adviezen uitbrengt. Het landinrichtingsproject IJsselmonde zal 
in elk gavel toch een stanaard NWC-advies krijgen. 
3.3.2. G e n o e m d e p r o b l e m e n 
Streekplan 
Vóór de reorganisatie binnen het Ministerie van Landbouw en Visserij 
waren HID- Lagrobo en Inspecteur NBOR beide vertegenwoordigd in de PPC. 
Deze plaatsen zijn nu ingenomen door beide provinciale directeuren (land-
bouw en voedselvoorziening, landelijke gebieden en kwaliteitszorg), ter-
wijl tevens aan GS is voorgesteld om de provinciale Inspecteur Landin-
richting toe te voegen als adviserend lid. Hiermee is het in de gesprek-
ken genoemde probleem, dat de HID het geïntegreerde standpunt van het 
Ministerie van Landbouw en Visserij uit moest dragen, terwijl tegelijk 
de Inspecteur NBOR een hiervan afwijkend standpunt kon innemen, verleden 
tijd. 
Tussen de ambtelijke dienst(en) en GS bestaat in sommige provincies 
verschil van inzicht ten aanzien van de inhoud van het streekplanbeleid. 
Hierdoor moet de PPD soms werken op een manier die zij als niet bevre-
digend ervaart. Ook komt voor dat een goed onderbouwd streekplan bestuur-
lijk wordt uitgekleed. 
Verschil van inzicht tussen GS en PPD leidt er soms toe dat voor door de 
PPD noodzakelijk geacht onderzoek geen opdrachten mogen worden verstrekt, 
oC dat dit vertraagd gebeurt. 
In êën provincie werd als probleem gesignaleerd het verschil van op-
vatting tussen ecologen en streekplanmakers. De ecologen willen inven-
tarisaties gebruiken voor ad hoc beleid, terwijl de streekplanmakers be-
hoefte hebben aan een waarderingskaart natuur en landschap ten behoeve 
van de inbreng in een systematische werkwijze voor planontwikkeling. 
Als nadeel van streekplancommissies wordt gesignaleerd, dat Provin-
ciale Staten min of meer buiten spel kunnen komen te staan, met name als 
men in de streek sterk compromisbereid is. Bijvoorbeeld de streekplancom-
missie voor streekplan Oost- en Zuid-Oost-Drenthe (Cozod). 
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Landinrichtingsplan en plan van toedeling 
Eenmaal is genoemd dat de herhaaldelijk binnen één landinrichtings-
project plaatshebbende personele wisselingen ongunstig werken op de 
voortgang en de continuïteit in de voorbereiding (Lagrobo). 
Eenmaal is genoemd dat de ambtenaren (met name het projectteam voor 
de landinrichting) in de Voorbereidingscommissie steeds met één gemeen-
schappelijk standpunt komen; hierdoor blijven er onderwerpen buiten de 
discussie (PPD). 
Als probleem is voorts gesignaleerd dat Voorbereidingscommissies en 
Plaatselijke Commissies zich soms sterk vastbijten in bepaalde stand-
punten. 
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BIJLAGE 3.A. FASERING PLANNINGSPROCESSEN 
3.4.1. F e i t e l i j k e i n f o r m a t i e 
Streekplan 
In alle provincies zijn voor êén of meer streekplannen de plan-
stadia (bijvoorbeeld programma, voorontwerp, ontwerp-streekplan) bespro-
ken, met de functies en wie betrokken zijn (geweest) bij opstelling 
of vaststelling van de rapporten. Het blijkt dat er grote verschillen 
bestaan tussen de provincies. 
Aantal en aard van de planstadia lopen per provincie sterk uiteen, 
hetgeen inhoudt dat de complexiteit van de structuur varieert. 
Als functies van planstadia zijn genoemd: bevolkingsinspraak, in-
spraak door ambtelijke instanties, overleg met gemeenten, PPC, rijk, en 
dergelijke, intern ambtelijk overleg, het bereiken van overeenstemming 
over welke problemen in het streekplan zullen worden aangepakt, richting 
geven aan het opstellen van alternatieven, vertrekpunt voor het voor-
ontwerp: kader en ruimtelijke hoofdstructuur, discussie met de bevol-
king, bezwarenprocedure, het doen van keuzen. 
In diverse provincies wordt het hanteren van doelstellingen als 
basis voor het planningsproces als verouderd beschouwd; wel wil men 
doelstellingen hanteren in relatie tot concrete problemen. 
Het beleid ten aanzien van het landelijk gebied wordt niet in alle 
streekplanprocessen tegelijk met het beleid over stedelijke functies 
ontwikkeld; soms bevat het voorontwerp nog weinig beleid ten aanzien 
van het landelijk gebied. Dit heeft dan tot gevolg dat het beleid over 
het landelijk gebied dan niet betrokken is bij de inspraak (op het 
voorontwerp). 
Slechts enkele provincies hanteren de figuur van de streekplan-
uitwerking voor integrale landinrichtingsprojecten (Noord-Holland, 
Zuid-Holland, Noord-Brabant). De aanpak om voor elke ruilverkaveling 
een streekplanuitwerking te maken, waarin onder meer wegen en water-
lopen volgens het ruilverkavelingsplan staan, is in Noord-Brabant 
uitgeprobeerd, maar weer verlaten. In Friesland kent men een streekplan-
uitwerking voor de relatienotatoepassing. 
Als effect van een streekplanuitwerking, in combinatie met een land-
inrichtingsproject, is genoemd dat de belanghebbenden meer betrokken 
raken bij de planvorming (politisering) (in Zuid-Holland). 
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Wat betreft de mate waarin de fasering van het streekplan-
proces is uitgekristaliseerd, overigens verschillend per provincie, 
geldt het volgende. In diverse provincies heeft men geleidelijk een als 
bevredigend ervaren structuur ontwikkeld. Hierin hebben de onderscheiden 
planstadia bepaalde, duidelijk aan te geven, functies. Niet in alle 
provincies is men zo ver. Gesignaleerd werd dat het "dereguleringssyn-
droom" toch weer tot aanpassingen kan leiden, waarbij bijvoorbeeld de 
inspraak in gevaar kan komen. 
De periode van voorbereiding van streekplannen is soms heel lang 
(een kleine tien jaar), maar naarmate men meer ervaring opdoet wordt 
deze korter. Men streeft er veelal naar om het proces binnen ëén staten-
periode af te ronden. 
Bestemmingsplan buitengebied 
Gezien de aard van de gesprekspartners is hier niet diep op inge-
gaan; wel is herhaaldelijk aangegeven dat de partikuliere bureaus veel 
invloed uitoefenen op de fasering van het bestemmingsplanproces. 
Land inrichtingsplan en plan van toedeling 
In de gesprekken is niet veel gesproken over de fasering van het 
proces van voorbereiding en uitvoering, onder andere omdat dit veel 
meer uniform is dan het streekplanproces. Voorts is hierover veel bekend 
of makkelijk te achterhalen. 
Standaardplanstadia in de voorbereiding volgens de Ruilverkavelingswet zijn: 
rapport ex artikel 32, deeladviezen, schetsontwerp, voorontwerp, rapport 
ex artikel 34. Niet in alle projecten komen alle deeladviezen of het 
schetsontwerp voor. 
Een bijzonderheid ten aanzien van de onderscheiden planstadia doet 
zich voor in het project Hitland. Hier is een zogenaamde startnota ge-
introduceerd. In dit na het rapport ex artikel 32 uitgebrachte rapport 
wordt duidelijkheid geschapen over de te volgen procedure(s) en de 
uitgangspunten (doelstellingen) van het project. 
Belangrijke planstadia in de uitvoering zijn: 
- definitief plan van wegen en waterlopen, en landschapsplan, 
- richtlijnen plan van toedeling en 
- plan van toedeling. 
In Westerhorn (Groningen, Zuidelijk Westerkwartier) streeft men 
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naar een verkorte procedure. Het betreft hier een klein blok dat als 
voorbeeld voor de streek kan fungeren. 
3 . 4 . 2 . G e n o e m d e p r o b l e m e n 
St reekplan 
Vanuit de dereguleringsgedachte en door de afnemende aandacht voor 
de ruimtelijke ordening, is er een bekorting van de procedure wenselijk 
geacht; daarnaast ook nog een inperking van het streekplan tot die be-
leidspunten waarover de provincie feitelijk zeggenschap heeft. Beide 
zaken kunnen strijdig zijn met de functie die aan het streekplan is toe-
gedacht: integratiekader voor het gehele ruimtelijke beleid. 
Voorts loopt de integratiefunctie van het streekplan gevaar doordat 
bij de evaluaties van het streekplan (tot nu toe) veelal sectorsgewijs 
wordt gewerkt. 
Door streekplanuitwerkingen en beleidsprogramma's wordt beoogd het 
streekplan meer betekenis te geven, maar een probleem hierbij is dat 
er meer procedures komen. Het provinciaal apparaat moet hierop berekend 
zijn. Als bovendien een herziening van het streekplan in procedure is 
bestaat de kans dat bijvoorbeeld de streekplanuitwerking (die in het 
oude- streekplan moet passen) en het herziene streekplan niet met elkaar in 
overeenstemming zijn. Dit probleem kan zich voordoen bij het streekplan 
Zuid-Holland-Oost, dat in herziening is, en de uitwerking voor de Krim-
pernerwaard. 
Ook kunnen menskrachtproblemen ontstaan doordat voor verschillende 
streekplannen voortgangsrapportages en periodieke evaluaties moeten 
worden gemaakt. In verschillende provincies wordt hierin een extra 
argument gezien voor het tot stand brengen van één streekplan voor de 
hele provincie (Utrecht, Zeeland). 
Als het voorontwerp-streekplan al een zwaar bevochten compromis is, 
is de feitelijke ruimte voor de inspraak heel gering. 
Bestemmingsplan buitengebied 
Door de vaak lange duur van Kroonberoepsprocedures ontstaat een 
vrijbriefsituatie; aanlegvergunningen kunnen geregeld worden door voor-
uit te lopen op het plan via een verklaring van geen bezwaar van GS. 
Voorwaarde daarbij is dat de bouwactiviteiten en de werken niet belem-
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merend zijn voor het toekomstig gebruik. Dit wordt in sommige provincies 
niet gezien als een garantie voor een goede belangenafweging; wat dit 
betreft heeft men wel vertrouwen in de Kroon. 
Dezelfde vrijbriefsituatie bestaat als er een vöorbereidingsbesluit 
is genomen. 
Als er verouderde, maar volledig goedgekeurde bestemmingsplannen 
zijn, kan het een probleem zijn dat de gemeente zelfstandig, zonder dat 
GS daarbij betrokken is, aanlegvergunningen afgeeft. 
Bestemmingsplannen zijn nog vrij vaak niet aanwezig of sterk ver-
ouderd; het sterkst geldt dit in Groningen. Het college van GS voert 
hier een actief beleid om de gemeenten te stimuleren, zodanig dat in 
1986 alle gemeenten zullen beschikken over een vastgesteld bestemmings-
plan buitengebied. 
Belemmerend op de voorbereiding van bestemmingsplannen buitenge-
bied door gemeenten zijn de volgende factoren: het kost veel geld en 
levert niets op, het kan nog meer geld kosten als belanghebbenden 
schadevergoedingen moeten krijgen bij onevenredige schade. 
Landinriclitingsplan en plan van toedeling 
Voorbereidingsprocedure wordt steeds langer; bij simpele blokken 
komt dit grotendeels neer op journalistiek werk (een aantal verplichte 
rapporten leveren terwijl toch al duidelijk is hoe het plan zal worden). 
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BIJLAGE 3.5. AFSTEMMING 
3.5.1. F e i t e l i j k e i n f o r m a t i e o v e r d e 
a f s t e m m i n g i n h e t a l g e m e e n 
Onderwerpen van afstemming in de relatie streekplan-landinrichtings-
plan zijn onder andere: relatienotatoepassing, keuze ruilverkaveling of 
herinrichting, in voorbereiding nemen van bepaalde blokken, blokbegrenzing, 
lokatie kassen en sierteelt, boerderijbouwplaatsen, cultuurhistorisch 
bepaalde perceelsvormen. In de relatie met het bestemmingsplan gaat het 
onder andere om: weer relatienotatoepassing, verharding zandwegen, 
verbetering en aanleg wegen en waterlopen, artikel 13-kavels, boerderij-
bouw. 
De provincies hebben veelal hun opvattingen over hoe de afstemming 
van landinrichtingsplan en bestemmingsplan, streekplan, geregeld zou 
moeten worden beschreven in streekplan, of speciale circulaires. In het 
beleidsprogramma van het streekplan Groningen (1978) is bijvoorbeeld 
aangegeven dat landinrichtingsplannen beoordeeld moeten worden aan de 
hand van vastgestelde bestemmingsplannen buitengebied; voor zover deze 
nog niet gereed zijn, moet het gemeentelijk beleid via overleg worden 
ingebracht zodanig dat doelgerichte keuzen worden gemaakt. In Noord-
Holland staat het in de richtlijnen; gewenst vindt de provincie dat de 
voorbereiding van bestemmingsplan en landinrichtingsplan gelijk op gaan, 
onder coördinatie van de provincie. Hiertoe zou de behandeling van het 
voor-ontwerp in de PPC gelijk moeten plaatsvinden met het vooroverleg 
ex artikel 8. In Zeeland wordt vanuit Lagrobo aangegeven dat een geza-
melijke voorbereiding, of pas een bestemmingsplan na het plan van toe-
deling beide reëel zijn; andere mogelijkheden leiden tot extra werk en 
of vertragingen, en werken bovendien niet zinvol. In Noord-Brabant 
bestaat ook een model voor de afstemming van ruilverkavelng en bestem-
mingsplan. 
Over de betekenis van het bestemmingsplan voor de uitvoering lopen 
de opvattingen uiteen. In Groningen wordt vanuit de Lagrobo aangegeven 
dat een bestemmingsplan als basis voor de uitvoering wenselijk is, ter 
bescherming van natuur- en landschapselementen die wettelijk niet be-
schermd zijn. In Zeeland vindt men een gezamelijk met de ruilverkaveling 
voorbereid bestemmingsplan, of pas een bestemmingsplan na het plan van 
toedeling het meest gewenst. Bij de toedeling zelf kan een bestemmings-
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planzonering namelijk de toedelingsmogelijkneden beperken doordat er 
verschillende ruilklassen moeten worden onderscheiden (voor grond met 
veel en weinig beperkingen). In Drenthe is men ook voorstander van een 
bestemmingsplan buitengebied als toetsingskader voor de uitvoering. 
Bij oudere plannen wordt het bestemmingsplan soms gebruikt, om be-
paalde werken, die financieel nu moeilijk liggen, alsnog mogelijk 
te maken. Meer recente bestemmingsplannen geven wat meer richting aan 
het plan van toedeling. 
Bij veel ruilverkavelingen kan niet beschikt worden over bestemmings-
plannen buitengebied. Gemeenten nemen veelal een afwachtende houding aan 
als er een ruilverkaveling aankomt. Recente streekplannen zijn wel 
vrijwel overal beschikbaar. 
Door AMP Groningen is nagegaan in hoeverre de ruilverkavelings-
voorbereiding de gemeenten stimuleert om een bestemmingsplan te gaan 
voorbereiden. Er bleek enig verband te zijn, maar dit was niet erg 
sterk. Van de gemeenten in Groningen die bezig zijn met een bestemmings-
plan buitengebied (45 %) was 43% betrokken bij een landinrichtings-
project. Bij de overige gemeenten was dit 30 %. In de analyse waren 
50 gemeenten betrokken. 
Ten aanzien van de onderhandelingen over de afstemming leven er 
verschillende opvattingen. Zo wil de PPD in Groningen geen beleidsmatige 
onderhandelingen op ambtelijk niveau. In bijvoorbeeld Noord-Holland lost 
men daarentegen veel op via onderhandeling/overleg; tussen provincie en 
gemeenten heersen goede verhoudingen. Er is niet zo sterk de behoefte 
aan een systematische werkwijze om de afstemming te verbeteren. In bij-
voorbeeld Zuid-Holland zijn persoonlijke verhoudingen als belangrijk 
voor de afstemming aangemerkt. Hetzelfde geldt voor Gelderland. 
Ook in Drenthe kent men een vorm van onderhandelingsplanologie. De 
streekplannen bevatten een algemene afwijkingsbevoegdheid voor zaken van 
ondergeschikt belang. Een afwijking wordt makkelijker als alle betrokken 
partijen het eens geworden zijn. 
In Noord-Brabant wordt landinrichting gezien als een belangrijk 
instrument om het streekplanbeleid te realiseren; hierop aansluitend 
is er alle ruimte om af te wijken van het streekplan als dit op basis 
van nadere informatie gemotiveerd kan worden. 
Karakteristiek voor de afstemming in Limburg is dat men enerzijds 
vrij veel regelt in het streekplan, maar dat anderzijds alle mogelijk-
heden voor ad hoc beleid open blijven. Achterliggende gedachte is dat 
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alleen concreet bepaalde beslissingen goed kunnen worden gemotiveerd; om 
deze reden gaat het streekplan Noord- en Midden-Limburg bijvoorbeeld niet 
in op de gebieden van het Structuurschema voor de landinrichting. 
In de gesprekken zijn in vrijwel alle provincies de nu lopende 
landinrichtingsprojecten (in voorbereiding en in uitvoering) doorge-
sproken ten aanzien van de afstemming met streekplan en bestemmings-
plannen. In de gesprekken met Lagrobo is hier steeds uitgebreid op in-
gegaan, in de gesprekken met de PPD's maar sporadisch. De case-beschrij-
vingen zijn dus vooralsnog in hoofdzaak alleen vanuit de landinrichting 
voortgekomen. Een voorbeeld voor het project Sauwerd: bij de 
eerste planvormingsactiviteiten, in het schetsontwerpstadium, was het 
streekplan Groningen juist gereed. Twee gemeenten hadden alleen een 
oud plan in hoofdlijnen; de gemeente Winsum beschikte over een bestem-
mingsplan buitengebied waaraan door de Kroon grotendeels goedkeuring is 
onthouden, maar waarvan het resterende deel toch een goede bescherming 
bood voor het Reitdiepdal. Het streekplan gaf bescherming van het Reit-
diepdal aan, en vanuit de provincie werd aangedrongen op een stringente 
vertaling hiervan in het landinrichtingsplan. Er is uiteindelijk een 
compromis gesloten ten aanzien van de oppervlakte relatienotagebied, 
waarbij zowel Voorbereidingscommissie als PPD wat hebben toegegeven. De 
bestemmingsplannen hebben bij de afstemming geen rol van betekenis ge-
speeld. 
Een voorbeeld voor Outkoop-Kortrijk: In het gesprek werd dit landin-
richtingsproject gekenschetst als het project dat door de afstemming 
met de ruimtelijke ordening het sterkst is vertraagd. Het ging daarbij 
om de afstemming met het bestemmingsplan. Tijdens de uitvoering is tus-
sen de Plaatselijke Commissie en de gemeente Vinkeveen intensief onder-
handeld over de verhouding van landbouw en natuur. Eerst werd vanuit de 
gemeente alleen de handhaving van het hoge waterpeil haalbaar geacht; 
Inter kwamen er wat meer mogelijkheden voor de landbouw. Er is reser-
vnntsgebiod aangewezen en er is een peilscheiding tot stand gebracht, 
nis oplossing voor de conflicten tussen landbouw en natuur. Dit alles 
kwam tot stand na veel hard uitgespeelde conflicten en door bemiddeling 
van de provincie; zo maakte de Plaatselijke Commissie bijvoorbeeld 
bezwaar tegen het bestemmingsplan buitengebied, iets wat bij een betere 
verhouding meestal niet voor komt. De gang van zaken is in sterke mate 
bepaald doordat in de forensengemeente Vinkeveen de natuur sterk werd 
ingebracht en doordat er sprake was van een harde belangentegenstelling. 
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Uit de case-beschrijvingen blijkt dat in de voorbereiding vooral 
het streekplan en in de uitvoering vooral het bestemmingsplan buiten-
gebied van belang is. Wel zijn de gemeenten betrokken bij de voorberei-
ding, bijvoorbeeld via overleg over de wegen. Vooral bij het plan van 
toedeling is de afstemming met het bestemmingsplan belangrijk, en veel 
minder die met het streekplan. 
Globaal geldt dat het streekplan meestal richtinggevend en of in 
wisselwerking is ten aanzien van overigens per project verschillende 
factoren, zoals relatienotatoepassing, keuze ruilverkaveling/herinrich-
ting, blokbegrenzing, lokatie kassen, sierteelt, boerderijen. 
In de meeste projecten zijn de bestemmingsplannen volgend ten aanzien 
van de landinrichting, of anders gezegd is de landinrichting richting-
gevend ten aanzien van de bestemmingsplannen. Bestemmingsplannen zijn 
soms richtinggevend ten opzichte van de landinrichting, met name indien 
er geen streekplan aanwezig is. 
In Friesland zijn recente bestemmingsplannen soms wel enigermate 
richtinggevend genoemd. Bestemmingsplannen zijn bij de voorbereiding 
vooral van belang in verband met de onderbouwing van artikel 13-kavels, 
mogelijkheden voor boerderijbouw en kassenbouw. 
Over de concrete uitkomst van de afstemming zijn de volgende in-
drukken gegeven: 
Meestal worden de oppervlakteclaims van de voorrangsinventarisatie 
relatienotagebieden bij het vaststellen van de concrete begrenzing 
beperkt. De concrete begrenzing wordt meestal in het kader van het land-
inrichtingsplan bepaald. In een project in Friesland onder andere, 
steggelen de betrokken gemeenten over de kwestie in welke gemeente(n) 
het relatienotagebied komt te liggen. 
In Drenthe werd van de zijde van de PPD gesteld dat onder invloed 
van de streekplannen er in een aantal opeenvolgende landinrichtingspro-
jecten meer behouden is van natuurwetenschappelijke en landschappelijke 
waarden. Tn Gelderland is er enige twijfel over de invloed van het 
streekplan, omdat de grote verwevenheid die er ligt ook al leidt tot 
verweven plannen; met het streekplan worden tenminste wel bepalende 
argumenten verstrekt. 
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In Overijssel zijn de prioriteiten van de provincie inzake op het 
voorbereidingsschema te plaatsen projecten, zoals vermeld in streekplan 
IJsselvallei niet tot uitdrukking gekomen; de Inspecteur Ruimtelijke 
Ordening heeft het streekplan op dit punt expliciet onder de aandacht 
van de HID Lagrobo gebracht. Rossum-Oost kwam wel op het voorbereidings-
schema, onder andere met argumenten ontleend aan een enquête in de streek 
over de wenselijkheid van landinrichting. 
3.5.2. F e i t e l i j k e i n f o r m a t i e o v e r c o n c r e t e 
p r a k t i j k v o o r b e e l d e n v a n a f s t e m m i n g 
Algemeen 
De concrete praktijkvoorbeelden van afstemming zijn tegelijk keuze-
mogelijkheden of suggesties over hoe de afstemming concreet kan worden 
vormgegeven. De concrete vormgeving kan betrekking hebben op: 
- inhoud van plannen of beleidsuitspraken (I), 
- methodiek planontwikkeling (M), 
- organisatie (0), en 
- de fasering van de planningsprocessen ten opzichte van elkaar (F). 
Bij elke van de keuzemogelijkheden is tussen haakjes aangegeven of het 
om I, M, 0 of F gaat. 
Afstemming ten aanzien van streekplan en richtlijnen bestemmingsplannen 
buitengebied 
De manier van afstemming is in de gesprekken aan de orde geweest 
ten aanzien van de afstemming met rijksbeleid/Nota Landelijke Gebieden, 
gemeentelijk beleid/bestemmingsplan buitengebied en Landinrichtings-
bcLeid/laiulinrLchtingsplan/plan van toedeling. 
Rijk: - De inhoud van streekplan Midden-Zeeland werd beïnvloed door de 
zonering van de Nota Landelijke Gebieden: door de hoofdfunctie 
landbouw werden verwevenheidsaanduidingen in het streekplan 
vaak onverenigbaar met het rijksbeleid geacht (I). 
- In Zeeland is er verschil van inzicht tussen rijk en provincie 
over de recreatie. De provincie wil volgens het streekplan Mid-
den-Zeeland een conserverend beleid, maar inmiddels is er het 
Provinciaal Beleidsplan Recreatie en Toerisme, wel ontwikkelings-
mogelijkheden bieden; het rijk wil blijkens het TROP (toeristisch 
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en recreatief overall plan) meer recreatieve voorzieningen tot 
ontwikkeling brengen. In Gelderland speelt dit nu ook (1). 
- De inbreng van de rijksvertegenwoordigers in de PPC bij de be-
handeling van de Gelderse streekplannen werd geleverd na: eerst 
vertikaal overleg per ministerie, en dan horizontaal overleg 
tussen de verschillende rijksvertegenwoordigers in de provincie (0). 
- Na de vaststelling van elk streekplan wordt, na de behandeling in 
de RPC, een brief verstuurd naar de provincies, met daarin het 
oordeel van de RPC. Soms wordt naar aanleiding hiervan een gesprek 
georganiseerd. In de meeste provincies blijft het hierbij: in 
Gelderland is al in een vroeg stadium, tijdens de streekplanvoor-
bereiding overleg gevoerd met de RPC; dit teneinde één gemeen-
schappelijk overheidsstandpunt naar buiten te kunnen brengen (O.F). 
Gemeen- Bij de voorbereiding van streekplan Oost- en Zuid-0©st Drenthe, 
ten hadden de gemeenten veel inbreng doordat ze (via de Cozod) met 
gezamelijke standpunten kwamen, bijvoorbeeld over de verdeling van 
de tot.iLe bevolkingstoename over de verschillende gemeenten (0). 
- De inbreng van de gemeenten bij de voorbereiding van streekplan 
Noord-Drenthe loopt via bilateraal overleg (0). 
Landin- - De inhoud van het beleidsmatige commentaar (van de HID Lagrobo) 
rich- op het voorontwerp-streekplan is zeer uiteenlopend: soms wordt 
ting gewezen op niet in het streekplan verwerkte landschappelijke 
waarden (Drenthe), soms worden er minder beperkingen voor de 
landbouw gewenst geacht (Zuid-Holland, Zeeland) (I). 
- Tot voor kort werden in Zuid-Holland de hoofdlijnen van vast-
gestelde ruilverkavelingsplannen op de streekplankaart gezet; 
hierdoor kwamen op de kaart verschillende abstractieniveaus door 
elkaar voor. Nu streeft men naar een uniform abstractieniveau voor 
het hele streekplangebied (I). 
- Een ander idee in Friesland is om bij de jaarlijkse voortgangs-
rapportage van het streekplan ook de voortgang van landinrich-
tingsprojecten te betrekken (I). 
- Bij de toelevering van gegevens in verschillende provincies zijn 
soms betrokken Landinrichtingsdienst, Provinciale Directie voor 
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de Bedrijfsontwikkeling en Staatsbosbeheer (0). 
- Soms wordt ook beleidsmatige inbreng geleverd, bijvoorbeeld in 
Gelderland via de facetgroep buitengebied waarin tekstvoorstellen 
werden ingebracht; de verantwoordelijkheid blijft uiteraard bij 
de PPD. In Noord-Drenthe loopt dit via biletaraal overleg (0). 
- In Gelderland is de landinrichting via overleg betrokken bij 
het herzien van de richtlijnen voor het bestemmingsplan buitenge-
bied (0). 
Afstemming ten aanzien van het bestemmingsplan buitengebied 
De manier van afstemming is aan de orde geweest ten aanzien van de af-
stemming met het rijksbeleid/Nota Landelijke Gebieden, streekplan/provin-
ciaal beleid en landinrichtingsbeleid/landinrichtingsplan/plan van toe-
deling. 
Rijk - In het algemeen gaan rijksvertegenwoordigers in de PPC (bijv. 
HID Lagrobo en Natuurbeschermingsconsulent) niet meer in beroep bij 
de Kroon na goedkeuring door GS. Soms zijn er uitzonderingen. Bij-
voorbeeld de Inspecteur Ruimtelijke Ordening bij het bestemmings-
plan van Doniawerstal in verband met het ver doorvoeren van het 
no pay no cure principe (0,F). 
Pro- - De zonering voor het landelijk gebied in het streekplan wordt in 
vincie het algemeen soepel gehanteerd bij de toetsing van bestemmingsplan-
nen. Ze dienen ter versterking van bepaalde argumenten, maar er 
kan worden afgeweken (I). 
- In Groningen bevat het streekplan het zogenaamde heroverwegings-
artikel. Dit maakt doordachte streekplanafwijkingen' mogelijk onder 
bepaalde voorwaarden. GS kunnen medewerking verlenen aan een van 
het streekplan afwijkend gemeentelijk planologisch besluit als zich 
of geen redelijk alternatief voordoet, of als een afwijkend be-
sluit wenselijk blijkt te zijn door nader onderzoek (I). 
- In Limburg hanteerd de PPD hét Werkschrift natuur-en'milieu (bij 
motie van de staten)als essentieel onderdeel aan het streekplan 
toegevoegd bij de toetsing van bestemmingsplannen buitengebied (I). 
- De bemoeienis van GS met het verlenen van bouw- en aanlegver-
gunningen (door middel van het afgeven van een verklaring van geen 
bezwaar), hangt af van in hoeverre dit in het bestemmingsplan is 
voorgeschreven (soms bijv. voor een aantal beperkte zaken) en van 
of er nog een Kroonberoep loopt. In het laatste geval is de ver-
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klaring van geen bezwaar nodig voor alle bouw- en aanlegvergun-
ningen . 
Het gevaar bestaat dan dat GS zich ten onrechte met bepaalde 
zaken bemoeit (0). 
Landin- - Voor vier gemeenten in het Zuidelijk Westerkwartier is afgespro-
rich- ken dat de bestemmingsplannen buitengebied in twee fasen, en in 
ting samenhang met de landinrichting tot stand zullen komen. In de 
eerste fase zal een plan in hoofdzaken worden gemaakt, gericht op 
vooral het weren van niet-gewenste bebouwing. Vervolgens wordt in 
het kader van de landinrichting een raamwerkplan (niet een gewoon 
landinrichtingsplan) gemaakt. Daarna wordt een volwaardig be-
stemmingsplan gemaakt (tweede fase). 
Een probleem bij de eerste fase is dat niet geheel voldaan kan 
worden in het volgens de Wet op de Ruimtelijke Ordening verplichte 
onderzoek (F). 
- Men is het er niet over eens dat er geen aanduiding van relatie-
notagebieden in het bestemmingsplan mag staan (I). 
- De inbreng van landinrchting bij de voorbereiding van bestem-
mingsplannen vindt plaats via onder andere het zogenaamde artikel 
8-overleg. De HID Lagrobo bundelde hiertoe de reacties van onder 
andere Landschaps- en Natuurbeschermingsconsulent (Staatsbosbeheer) 
en Landinrichtingsdienst (0). 
- In Limburg worden het eerdergenoemde bestemmingsplanadvies (zie 
probleemveld 4), en straks ook de beleidsvisie, in het kader van 
het artikel 8-overleg ingebracht (0) . 
Afstemming ten aanzien van het landinrichtingsplan 
Van de manier van afstemming zijn voorbeelden gegeven ten aanzien van 
de afstemming met streekplan/provinciaal ruimtelijk beleid en gemeentelijk 
beleid/bestemmingsplan buitengebied. 
Pro- - In Friesland heeft de landschapsstrategie van het streekplan veel 
vincie invloed op het landschapsplan in landinrichtingsprojecten; het 
bevat tamelijk harde normen (I). 
- Samenhangend met het feit dat het no pay no cure principe in 
Friesland heel scherp wordt toegepast, geldt dat de toegewezen 
oppervlakten relatienotagebied heel hard beleid zijn. Overigens 
is er wel een heroverweging, in het kader van de streekplan-
uitwerking over de relatienotatoepassing (I). 
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In Gelderland wordt het streekplan gebruikt ter toetsing van pro-
jecten die op het voorbereidingsschema worden geplaatst. De stands-
organisaties hebben vrij veel invloed op de keuze, waarbij allerlei 
factoren een rol spelen, onder andere of een gebied al eerder is 
verkaveld (I). 
- In Utrecht is door een medewerker van de afdeling landinrichting 
van de PPD aangegeven hoe de "kromakkers", een gebied met cultuur-
historische bepaalde perceelsvormen, beschermd moeten worden. In 
landinrichtingsverband kunnen hiertoe gele lijngebieden worden 
gelokaliseerd; dat zijn gebieden waar in landinrichtingsverband 
geen werken zullen worden uitgevoerd die de gesignaleerde waarden 
aantasten. De notitie over de kromakkers kan vervolgens ook ge-
bruikt worden bij de opstelling van bestemmingsplannen buitenge-
bied. Het belang van een dergelijke notitie is dat er duidelijke 
afspraken worden gemaakt (I). 
- Onder meer in Zuid-Holland stelt de provincie alle peilbesluiten 
vast (I). 
- Als hulpmiddel om uit de problemen in het Zuidelijk Wester-
kwartier te komen, is een onderzoek opgezet over hoe bestaansmoge-
lijkheden voor de landbouw en het behoud van natuur- en land-
schapswaarden op lange termijn, met elkaar te verenigen zijn. 
Daarbij wordt onder andere gezocht naar bedrijfsmodellen, waarbij 
via een aangepaste bedrijfsvoering, natuur- en landschapswaarden 
behouden blijven, en die toch rendabel zijn. Toepassing van de 
Relatienota kan hierbij een rol spelen (M). 
- In Overijssel heeft men inmiddels de eerste ervaringen opgedaan 
met het gebruik van de tabel gebiedskenmerken (ter nadere toelich-
ting op de zonering van het landelijk gebied), in relatie tot 
landinrichting (streekplan IJsselvallei en landinrichtingsproject 
Sal land-West). Nieuwe in landinrichtingsverband verzamelde gegevens 
brachten aan het licht dat er belangrijke weidevogelwaarden aan-
wezig waren. In de tabel gebiedskenmerken werd dit al wel gesigna-
leerd, maar toch was het betreffende gebied als categorie 2 aan-
merkt. In landinrichtingsverband wordt nu naar een oplossing 
gezocht; daartoe moet voor een aantal verschillende oppervlakten 
relatienotagebied, worden geëvalueerd wat de gevolgen zijn voor 
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landbouw en natuur. De oplossing kan zijn het toepassen van de 
relatienota voor een bepaald deel van het betreffende gebied, of 
ook het buiten het blok brengen ervan (M). 
- In Groningen wordt als bijzondere streekplanfiguur toegepast het 
gezamelijk (provincie en gemeente) maken van een streekplan-
uitwerking voor een gebied voor woningbouw, recreatie en functie 
groengordel (Appingedam-Delfzijl) (0,F). 
- In Groningen wordt voor het Zuidelijk Westerkwartier een bijzon-
dere streekplancommissie ingesteld, die het vertrouwen van de 
streek heeft, en waar ook de provincie aan deelneemt. Afgesproken 
is dat wat er uit die commissie komt ook door de provincie zal 
worden geaccepteerd, ook als het strijdig met het streekplan is (0). 
- In Groningen hebben Gedeputeerde Staten een brief aan de gemeen-
ten gestuurd waarin zij haar zienswijze omtrent de betekenis van 
artikel 49 Wet op de Ruimtelijke Ordening en de Relatienota uit-
eenzet. Hiermee wil ze belemmeringen wegnemen voor het opstellen 
van bestemmingsplannen buitengebied. Kort gezegd komt het stand-
punt van GS neer op het volgende: tussen ruimtelijke ordening en 
relatienotatoepassing hoort geen verband te worden gelegd. En: 
artikel 49 is geen instrument om ruimtelijke ordening mee te be-
drijven; indien onevenredige schade zou voorkomen, dan moeten er 
in overleg met de provincie, minder beperkingen worden opgelegd (0) 
- In Drenthe wordt expliciet aangegeven dat door de verantwoorde-
lijkheid van GS om het rapport ex artikel 34 goed te keuren, de 
afstemming met het streekplan verzekerd is (0,F). 
- In Noord-Holland geldt als bijzondere streekplanfiguur de uit-
werking voor Waterland. Provincie en landinrichtingsinstantie 
hebben hier nauw samengewerkt, waarbij tevens meerdere keren per 
jaar overleg werd gepleegd met de betrokken gemeenten (0). 
- Met betrekking tot het project Schagerkogge, waarvoor twee 
voorontwerpalternatieven in de inspraak zijn gebracht, heeft de 
provincie Noord-Holland een brief naar de CCC gestuurd, waarin 
werd aangegeven dat beide alternatieven niet in overeenstemming 
met het streekplan waren. Volgens Lagrobo voldeden beide alterna-
tieven wel aan de richtlijnen vanuit het streekplan. De vraag is 
nu of de provincie in feite meer richting wil geven dan volgens 
het streekplan mogelijk is (0). 
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- In Zuid-Holland keurt GS het rapport ex artikel 32 van 
LJsselmonde formeel niet goed, vooruitlopend op de nieuwe land-
inrichtingswet. Ondertussen kan de voorbereiding niettemin, met 
instemming van GS, wel aanvangen (0). 
- In het project Midden-Delfland zijn, voorafgaand aan zelfs 
de vaststelling van het programma, recreatiebossen, bij voorrang, 
aangeplant. Dit geldt voor gebieden in Midden-Delfland waarover 
men het eens is ten aanzien van de toekomstige bestemming. De 
procedure hierbij is geweest dat eerst de Reconstructiecommissie 
akkoord ging met de plannen en dat daarna de Provinciale Staten 
de plannen hebben goedgekeurd. Belangrijke aanleidingen voor de 
snel genomen beslissing waren de werkgelegenheidsproblemen van 
de Boskoopse boomkwekers en de grote voorraad jonge bomen. De 
gang van zaken staat op gespannen voet met een doordachte, in-
tegrale, planvorming (0,F). 
- In Limburg is door de provincie bij de vaststelling van het 
rapport ex artikel 34 sterk afgeweken van het advies van de CCC. 
Een motivering is hiervoor niet gegeven; volgens de Ruilverkave-
lingswet hoeft dit ook niet (GS slaan acht op de bezwaren voorzo-
ver ze menen te behoren). In het algemeen bestuursrecht geldt 
echter het motiveringsbeginsel (B). 
- Nu het streekplan voor Friesland is vastgesteld, is in discus-
sie of de tot nu toe per landinrichtingsproject opgestelde Nota 
Planologische Uitgangspunten nog moet worden gehandhaafd; over 
deze nota werd overleg gevoerd, en de uitkomsten van dit overleg 
werden in een bijlage aan de nota toegevoegd. Eén van de moge-
lijkheden is om een "notitie planologisch kader" te maken, waarin 
een handzame samenvatting van het streekplan en eventuele bijstel-
lingen van het streekplan provinciaal beleid. Bij Lagrobo in 
Friesland is een dergelijk rapport gemaakt door een stagiaire 
(voor het project Doniawerstal); behalve het planologisch beleid 
bevat dit rapport ook een samenvatting van onder andere het basis-
recreatieplan en het fietspadenplan van de provincie. Dit rapport 
wordt veelvuldig gebruikt tot ieders tevredenheid (F). 
- In Gelderland gingen de streekplannen als richting gevend ten 
opzichte van de landinrichting functioneren, nog voordat ze waren 
vastgesteld; dit was bijvoorbeeld voor het project Ruurlo 
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het geval. De provincie heeft zich daarbij constructief opge-
steld, onder meer door het planologische deel van het rapport ex 
artikel 34 op te stellen (door de Provinciale Landbouwkundige 
Dienst) (F). 
- In Zeeland, in het project Walcheren, is een bijzondere gang 
van zaken geweest: de CCC vroeg aan de provincie om duidelijkheid 
over de planologische uitgangspunten voor een landinrichtings-
plan. Toen de uitgangspunten er waren, kon het rapport ex artikel 
32 worden gemaakt. De provincie koos voor ruilverkaveling 
omdat ze niet vooruit wilde lopen op de Landinrichtingswet (F). 
- In Zeeland deed zich een complex voorbeeld van afstemming voor, 
waarbij de problemen voortkwamen uit de wens natuur te bewaren. 
De gemeente gaf in eerste instantie voor het hele gebied een 
globale landbouwkundige bestemming; GS onthield goedkeuring aan 
dit plan, maar het streekplan was nog niet af. In landinrich-
tingsverband moest de oppervlakte en plaats van de relatienota-
toewijzing worden aangegeven, maar de HID Lagrobo kon geen over-
eenstemming bereiken tussen de verschillende ambtelijke diensten; 
hij gaf toen een eigen advies, dat door de provincie en de CCC 
werd geaccepteerd. Nadeel van de gang van zaken was dat er veel 
vertraging was; iedereen zat op elkaar te wachten. Voordeel is 
dat de problemen van het bestemmingsplan, die gingen over 
natuurwaarden van bovengemeentelijk niveau, naar het provinciaal 
niveau werden verlegd (landinrichtingsproject Yerseke-Moer, 
bestemmingsplan Reimerswaal) (F). 
Gemeen- - In Groningen oefent de provincie een stringent beleid bij de 
ten toetsing van ontgrondingsvergunningen (met name egalisaties). Als 
in het bestemmingsplan al een aanlegvergunning is voorgeschreven, 
moet daarnaast toch nog een ontgrondingsvergunning worden aange-
vraagd. De Ontgrondingswet wordt niet opzij gezet door het be-
stemmingsplan (I). 
- In Friesland worden veel artikel 13-kavels die oorspronkelijk 
voor landschappelijke doeleinden waren bestemd, nu ingeplant. 
Onder die voorwaarde nemen gemeenten ze dan wel op in het be-
stemmingsplan (I). 
- In Gelderland moet, bij problemen over het verharden van zand-
wegen, waar men ambtelijk en met de Voorbereidingscommissie niet 
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uitkomt, het bestemmingsplan uitkomst bieden (bijvoorbeeld 
Laren, Twello) (I). 
- In het bestemmingsplan Eemnes is aangegeven waar boerderijen 
gebouwd mogen worden, maar doordat in landinrichtingsverband 
later een andere oplossing is gevonden, moet het plan nu aange-
past worden. Uit dit voorbeeld blijkt dat in moeilijke projecten 
het bestemmingsplan wat dit betreft niet voorop kan lopen. 
Indien echter de landinrichting niet door zou gaan, biedt het 
bestemmingsplan tenminste de mogelijkheid voor boerderijbouw (I). 
- In Zeeland doen zich weinig problemen voor met aanlegvergun-
ningen, omdat bijna overal puur agrarisch gebied in het bestem-
mingsplan staat (I). 
- In Oirschot-Best is een specifieke werkgroep geformeerd voor de 
afstemming met het bestemmingsplan (De Mortelen) (0), 
- In Groningen wordt de aanhoudingsplicht tijdens de ter visie 
ligging van het bestemmingsplan niet toegepast voor de aanleg-
vergunningen, wel voor de bouwvergunningen (F). 
- Bij de uitvoering van het landinrichtingsplan Vijfherenlanden 
worden, op initiatief van de provincie, zogenaamde praatplannen 
gemaakt over onder andere wegverbetering van kleine weggetjes, 
met knotwilgen. In het rapport ex artikel 34 wordt dit al aange-
kondigd. Opzet is om onder andere de aanwonenden te betrekken 
bij de concrete vormgeving van de wegverbetering. Nadat men het 
eens geworden is, moet het resultaat worden opgenomen in het 
bestemmingsplan. Dit is een element van de procedure van het 
praatplan dat tot vertraging kan leiden (F). 
- In Limburg worden de aanlegvergunningen geregeld aan de hand 
van het bestek; dit is mogelijk doordat de bestemmingsplannen 
ruimen afwijkings- en wijzigingsmogelijkheden hebben. Achter-
eenvolgens geeft de LD op kaart de boerderijen, wegen, en derge-
lijke aan, stelt AMP een planologische toelichting ten behoeve 
van de toetsing op (onder andere vergelijking van het rapport 
ex artikel 34 en de LD-kaart), en volgt behandeling in de 
Werkgroep Afwijking Bestemmingsplannen (F). 
Afstemming ten aanzien van het plan van toedeling 
Van de manier van afstemming zijn voorbeelden gegeven ten aanzien van 
de afstemming met het gemeentelijk beleid/bestemmingsplan buitengebied. 
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Gemeen- - In landinrichtingsprojecten in Noord-Holland worden aanleg-
ten vergunningen voor door de boer zelf uit te voeren kavelverbe-
teringswerken, meestal tegelijk met andere voor de landinrich-
ting noodzakelijke aanlegvergunningen aangevraagd door de 
Plaatselijke Commissie (0). 
- In Noord-Brabant is ingegaan op de afstemming van plan van 
toedeling en bestemmingsplan. Opgemerkt werd dat de bekende af-
stemmingszin van het rapport ex artikel 34 (gemeenten bereid om 
bestemmingsplannen aan te passen na positieve stemmingsuitslag) 
alleen betrekking heeft op de concrete onderdelen van het land-
inrichtingsplan die op kaart zijn aangegeven. Over de in het 
plan van toedeling concreet te lokaliseren elementen is derhalve 
nog onzekerheid. Deze kan worden verminderd door bijv. de 
richtlijnen voor het plan van toedeling op te nemen in het 
rapport ex artikel 34. Een volgende gelegenheid is de randvoor-
waardenkaart die hoort bij de richtlijnen voor het plan van 
toedeling vertrouwelijk ter inzage te geven aan B&W, en aan de 
hand hiervan overleg te plegen. Theoretisch werd dit wenselijk 
geacht, maar als praktisch probleem werd aangegeven dat de in-
formatie gebruikt kan worden voor persoonlijke belangenbeharti-
ging (F). 
3.5.3. G e n o e m d e p r o b l e m e n i n z a k e d e 
a f s t e m m i n g 
Afstemming ten aanzien van provinciaal ruimtelijk beleid/streekplan 
In ëén provincie werd het dictum van het landbouwstructuurbeleid als 
oneigenlijk aangemerkt. Men wil daar een provinciaal gedifferentieerd 
landbouwstructuurbeleid (I). 
In Friesland kwam aan de orde het overleg tussen rijk en provincies 
over de structuurschema's. Men vond dat het bestuurlijk overleg in een 
te laat stadium, toen alles al vast lag, werd gevoerd; en men verwacht 
nog beleidsbijstelling via de Kamerbehandeling. Een wijziging van de 
PKB-procedure, in de zin dat er eerder overleg komt dat bovendien meer 
wederzijdse beïnvloeding mogelijk maakt, werd gewenst geacht. Als gevolg 
van de gang van zaken is er nu geen overeenstemming van streekplan en 
rijksbeleid; bijv. de provincie wil landschappelijk/natuurwetenschappelijk 
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waardevolle gebieden niet als GLE-gebied aanwijzen, omdat hierdoor auto-
matisch het instrument herinrichting moet worden toegepast (F). 
Afstemming ten aanzien van bestemmingsplan buitengebied 
In Noord-Holland werd expliciet genoemd dat afspraken in het artikel 
8-overleg gemaakt, soms niet worden verwerkt in het ontwerp-bestemmingsplan. 
In Utrecht kwamen tussen stedebouwkundig bureau en Plaatselijke Commissie 
gemaakte afspraken niet op de kaart (0). 
In Friesland komt het geval voor van een bestemmingsplan dat recent is 
goedgekeurd door GS, waarna in het kader van de ruilverkavelingsprocedure 
meer natuurwaarden zijn gesignaleerd. Volgens het streekplan zou de gemeente 
haar bestemmingsplan nu aan moeten passen, maar de gemeente geeft de voor-
keur aan een afwachtende houding (F). 
Het aanvragen van een ontgrondingsvergunning, bijvoorbeeld om te 
mogen diepploegen, kan een heel langdurige zaak zijn: in geval van Kroon-
beroep wel 10 jaar. De mogelijkheid bestaat dat de vergunning dan wordt 
geweigerd, na een op zichzelf correcte belangenafweging. De mogelijkheid 
bestaat echter ook dat bijvoorbeeld een buurman met een vergelijkbaar 
probleem niet de moeite neemt om de vergunning aan te vragen; hij hoeft 
dan niet te wachten en kan bovendien zijn gang gaan. Voor sancties hoeft 
hij in de praktijk niet bang te zijn. Probleem van dit alles is de 
rechtsongelijkheid, maar ook de ondanks een formeel sluitende bescher-
ming mogelijke aantasting van waarden (F). 
Afstemming ten aanzien van landinrichtingsplan 
Bij het bestemmingsplan Leeuwarderadeel, in relatie tot de landin-
richting, is de kwestie wat via het bestemmingsplan en wat via de 
Relatienota te regelen, uitvoerig aan de orde geweest. Het oorspronke-
lijke bestemmingsplan maakte de relatienotatoepassing overbodig, door 
alles met verbodsbepalingen te regelen. Er zijn nu gebieden met als 
bijzonderheid alleen de kruinigheid van percelen, als relatienotagebied 
aangewezen. Ook door de onbekendheid met de materie verliep een en ander 
moeilijk (I). 
Door de exactheid en de hardheid waarmee de relatienotagebieden in 
het streekplan Zuid-West-Drenthe zijn opgenomen, is in principe een vol-
ledige wijzigingsprocedure nodig voor bijvoorbeeld verandering van plaats. 
Nu blijkt dat sommige gebieden niet meer relatienotawaardig worden bevon-
den (door waardeveranderingen, maar ook doordat het rijk nu meer dan in 
het verleden de nadruk legt op natuurwetenschappelijke waarden), is een 
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probleem ontstaan. Het probleem is opgelost via de afwijkingsbevoegd-
heid van GS. Principieel is dit niet juist, maar praktisch is het wel 
een acceptabele oplossing (I). 
In Zeeland, met name op Walcheren, spelen verschillende wensen ten 
aanzien van het kamperen bij de boer. Volgens de Kampeerwet en volgens 
de richtlijnen van de provincie zijn maximaal 5 mogelijkheden, maar 
deze veranderingen zijn door het provinciaal bestuur bij de Kroon ter 
vernietiging voorgedragen. De boeren zijn zeer geïnteresseerd in mini-
campings; hierdoor wordt een substantiële aanvulling van het inkomen 
verkregen. De uitspraak van de Kroon over de betreffende veranderingen 
zal duidelijkheid moeten geven (I). 
In Friesland doet zich de, overigens vaak voorkomende, problematiek 
voor van het niet over willen nemen van beheer en onderhoud van groen 
door gemeenten. De in het ruilverkavelingsplan, met instemming van de 
gemeenten, aangegeven artikel 13-kavels worden dan niet overgenomen in 
het bestemmingsplan (I). 
Ook in Drenthe doet zich een soortgelijk probleem voor. Volgens een 
recente CCC-nota betreffende eigendom, beheer en onderhoud (EBO-nota) 
wordt gestreefd naar overname door partikulieren van aangrenzende land-
schapselementen; deze moeten dan de prijs van bosgrond opbrengen. De 
boeren vinden dit veelal wel aantrekkelijk, doordat ze geen doorsnij-
ding van kavels krijgen; voorts worden de landschapselementen niet 
gekort op de toegedeelde grond (I). 
In Groningen werd als ongunstige factor voor de afstemming genoemd 
dat bijvoorbeeld boeren in landinrichtingsgebieden geen kennis namen 
van de bestemmingsplannen. Inmiddels is deze houding veranderd (0). 
In Overijssel wordt als probleem gesignaleerd dat gemeenten hun 
bestemmingsplan niet aanpassen, ondanks de toezegging hiervan, en ter-
wijl dit nodig is om het ruilverkavelingsplan te kunnen uitvoeren (F). 
In het landinrichtingsproject Giethoorn-Wanneperveen is een probleem 
ontstaan doordat de bestemmingsplannen niet aangepast worden aan het 
landinrichtingsplan, ondanks de toezegging hiervan door de gemeenten. 
Gevolg hiervan is dat aanlegvergunningen voor bijvoorbeeld scheuren 
van grasland in reservaatsgebied toch gegeven moeten worden. De Plaat-
selijke Commissie wilde in dit geval haar bevoegdheid ten aanzien van 
het behoud van waarden (artikel 54 Ruilverkavelingswet) alleen gebrui-
ken voor de uitvoering van het technische deel van het landinrichtings-
plan (F). 
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In Midden-Delfland werd de planvoorbereiding plotseling geconfron-
teerd met politieke keuzes, waardoor onder andere een voor de recreatie 
bestemd terrein zou worden herbestemd als bedrijfsterrein. Hierdoor 
werd de systematische planvorming doorkruisd (M). 
In Voorne-Putten doet zich in de uitvoering het probleem voor dat 
er nogal wat wegen overgedimensioneerd zijn (vanuit de periode dat er 
nog ruim voldoende financiële middelen beschikbaar waren). In het kader 
van de bestemmingsplanprocedure en ook de anticipatieprocedure (artikel 
19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening), komen er nu vrij veel bezwa-
ren van burgers (F). 
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